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RESUMEN 
Este proyecto analiza la incidencia del modelo de gestión temprana para la mejorar la 
retención de estudiantes en la Institución Educativa La Magdalena a través de actividades 
didácticas con apoyo de la tecnología para incentivar y motivar a los estudiantes es sus estudios 
y así evitar un posible fracaso escolar y por ende la deserción académica. Se considera que 
desarrollar actividades fuera del contexto y del currículo tradicional, plantear preguntas 
retadoras, donde los estudiantes tengan la oportunidad de utilizar su creatividad e ingenio para 
desarrollarla, mejora la integración social, académica y familiar de los estudiantes, resultado en 
un factor determinante en su proceso de enseñanza-aprendizaje, y proyecta estudiantes 
motivados. 
En consecuencia se hace necesaria la conformación del  Aula “juega y aprende” en la 
institución educativa la Magdalena del departamento de Cundinamarca, así como la creación y 
aplicación de actividades motivadoras, desarrollando concursos, sustentadas en el contexto 
recreativo, con diferentes actividades propias o adaptadas, a desarrollar con estudiantes en alto 
riesgo de fracasar en sus estudios académicos. Con el objetivo adicional de abrir espacios para 
nuevos significados, generar un incremento en el rendimiento académico de las clases y 
desarrollar diferentes competencias cognitivas, metacognitivas y sociales. 
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ABSTRACT 
This project analyzes the impact of the early management model to improve the retention 
of students in the Educational Institution La Magdalena through didactic activities with the 
support of technology to encourage and motivate students is their studies and thus avoid a 
possible school failure and thus academic desertion. It is considered that developing activities 
out of the context and traditional curriculum, posing challenging questions, where students have 
the opportunity to use their creativity and ingenuity to develop it, improves the social, academic 
and family integration of students, resulting in a determining factor in Its teaching-learning 
process, and projects motivated students. 
In consequently, it is necessary to create the "Play and Learn" classroom at the 
Magdalena educational institution in the department of Cundinamarca, as well as the creation 
and application of motivating activities, developing competitions, supported by the recreational 
context, with different activities of their own , To develop with students at high risk of failure 
in their academic studies. With the additional objective of opening spaces for new meanings, 
generate an increase in the academic performance of the classes and develop different cognitive, 
metacognitive and social competencies. 
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“La separación entre la razón y emoción es 
producto de la torpeza y el analfabetismo 
afectivo a que nos ha llevado el imperio de un 
conocimiento burocrático y generalizador que 
desconoce por completo la dinámica de los 
proceso irregulares.”1 
Restrepo (1993)  
  
                                            
1 Jaime, Gabriel y Arturo, Carlos (SF), Deserción Estudiantil Universitaria, pag 3, recuperable 
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/view/1075/967  
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INTRODUCCIÓN 
 
La deserción escolar es un problema que se presenta en el sistema educativo, tanto a 
nivel de secundaria como en educación superior, esta situación se evidencia en Colombia en los 
diferentes programas académicos, esto mismo se presenta en América Latina; frente a este 
escenario se han realizado diversas investigaciones como se puede apreciar según Spady (1970):  
Sostiene que existe una alta probabilidad de abandono de los estudios, cuando las diversas fuentes de 
influencia van en un sentido negativo, lo que deriva en un rendimiento académico insatisfactorio, bajo nivel 
de integración social y, por ende, de insatisfacción y compromiso institucional. Al contrario, si los efectos 
van en dirección positiva y son congruentes con la situación inicial, el estudiante logra un desarrollo 
académico y social acorde tanto con sus propias expectativas como con las institucionales, lo que favorece 
significativamente su retención en la universidad2. 
Este proyecto realiza una investigación sobre deserción en la Institución Departamental 
Educativa la Magdalena en el municipio Quebrada Negra departamento de Cundinamarca a 
nivel de secundaria. Se encuentra organizado en 2 capítulos y una parte que corresponde a 
cuadros desarrollando un análisis de los diferentes instrumentos que se aplicaron (encuestas), 
además, la bibliografía y anexos.  
En el primer capítulo se realiza un rastreo de información a nivel nacional e internacional 
para abordar la problemática en deserción estudiantil de educación media y educación superior, 
esta búsqueda se orientó en los trabajos de  pregrado, tesis en maestrías y doctorados, libros, 
artículos, que abordan la dificultad en la retención estudiantil, desde años anteriores hasta la 
actualidad, es importante resaltar que las investigaciones realizadas a nivel de secundaria son 
                                            
2 Spady (1970), artículo, Análisis de los modelos explicativos de retención de estudiantes, pág. 15, 
Recuperable www.alfaguia.org/alfaguia/files/1320941181_2434.pdf  
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muy pocas, por lo tanto la presente investigación será de gran importancia para el tema a 
desarrollar.  
En el capítulo dos se referencian algunas teorías sobre deserción escolar a nivel de 
educación superior, sin desconocer que las instituciones de educación media no son ajenas a 
esta situación, presentando una tasa de deserción de estudiantes importante. Es por esto que 
mediante el estudio de las diferentes causas de esta situación, se busca desarrollar una 
metodología motivadora que persuada y que también le de facilidades al estudiante para acceder 
y mantenerse en el colegio, para ello tendremos en cuenta los factores fisiológicos, factores 
pedagógicos, factores psicológicos, factores sociológicos.  
Es claro que para disminuir la deserción en la institución es importante desarrollar una 
enseñanza aprendizaje recreativa, motivadora tanto a nivel cognitivo como social, es un hecho 
que en las instituciones educativas se encuentren estudiantes que no tengan suficiente interés 
para cumplir con las exigencias requeridas, es así como en las notas de investigación por parte 
de J. Richard Hackman y Wendell S. Dysinger en su artículo Commitment to College as a 
Factor in Student Attrition sostienen que la deserción en universidades es más bien el resultado 
de ausencia de interés que de incapacidad para satisfacer los requisitos del trabajo académico. 
 
Uno de los aspectos que conllevan a la deserción en instituciones de educación superior son las 
grandes falencias en habilidades matemáticas y de redacción básica, sin embargo, la carencia 
de estas destrezas no es la única causa responsable de la deserción, según diversas 
investigaciones las deserciones relacionadas con bajos desempeños académicos 
estadísticamente son bajas, ya que en la mayoría de las ocasiones resultan ser voluntarias. “Estas 
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deserciones, antes que ser causadas por habilidades inadecuadas, parecen originarse más bien 
en una insuficiente integración personal con los ambientes intelectual y social de la comunidad 
institucional”. Esto conlleva a plantearse si estas mismas causas son generadoras de la deserción 
en la educación media, por tanto se realiza una comparación entre estas investigaciones en 
educación superior y lo observado en la institución Departamental la Magdalena en educación 
media. 
En cuanto a la metodología en esta se analiza y describe los resultados de las encuestas 
aplicadas, además se describe la manera como se desarrolla la investigación del presente 
proyecto, así mismo se realizan una serie de actividades enfocadas a los aspectos que origina la 
deserción escolar como planes de estudio sin sentido y de poco interés para los estudiantes, es 
claro que para mejorar el índice de no deserción en los diferentes establecimientos educativos, 
como objetivo se debe plantear el fortalecer los planes de estudio desde una perspectiva 
motivadora para los estudiantes y que generen en ellos gran interés para continuar con sus 
estudios superiores y así no generar cambios entre universidades en los primeros semestres, 
también, mejorar la promoción anual de estudiantes en los establecimientos educativos.   
En las instituciones de educación media, se observa una importante deserción a medida que los 
estudiantes van aumentando de grado, se observar mayor cantidad de alumnos que abandonan 
sus estudios en grados superiores. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que el presente 
proyecto tiene como objeto la creación de una metodología motivadora en la institución 
educativa la Magdalena que permita disminuir o evitar la deserción escolar, donde intervendrán 
las diferentes áreas de apoyo a la academia como son Registro y Control, Secretaria Académica 
y administrativa y demás.  
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Se utilizaran  diferentes métodos investigativos provenientes de fuentes primarias y 
secundarias, muestreos no probabilísticos y toma de muestras de la población, aplicación de 
encuesta, revisión de estudios previos sobre la deserción escolar.  
Finalmente se presentará un análisis de los resultados de las actividades propuestas para mejorar 
la no deserción escolar en la Institución educativa la Magdalena, se presentan conclusiones de 
los resultados obtenidos en la presente investigación, donde se realiza las comparaciones con 
las teorías sobre deserción escolar. 
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1. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Aunque el estudio de la teoría de la deserción escolar se debe abordar desde los factores 
académicos también se debe tener presente factores sociales que conlleven a los estudiantes a 
un posible abandono de sus estudios escolares, es así como la presente investigación tendrá 
como base los aportes realizados por Tinto, V (1975) y Spady (1970), sin embargo, también 
vale la pena mencionar aportes de otras investigaciones: 
Según Jaime, Gabriel, Arturo, Carlos (SF), en su artículo Deserción Estudiantil 
Universitaria “Deberá entenderse por deserción estudiantil, el abandono definitivo de las aulas 
de clase por diferentes razones y la no continuidad en la formación académica, que la sociedad 
quiere y desea en y para cada persona que inicia sus estudios en primaria esperanzados en que 
termine felizmente los estudios universitarios3”, se precisa que el lector asimile ésta definición 
de deserción, a pesar de que el artículo es fundamentado en formación superior, la definición de 
deserción es apropiada para la educación media y básica, resaltando la importancia que no 
existen mecanismos para medir la deserción en un sentir riguroso de la palabra. 
A su vez Arboleda y Picón (1977) mencionan “los fenómenos de la mortalidad 
académica y la deserción estudiantil están presentes en cualquier sistema educativo, 
independientes del nivel de desarrollo o de las características cualitativas que hubiere alcanzado 
                                            
3 Jaime, Gabriel y Arturo, Carlos (SF), Deserción Estudiantil Universitaria, pag 1, recuperable 
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/view/1075/967  
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el estudiante4” podemos observar que a pesar de presentarse en un curso determinado una gran 
mortalidad ésta no se encuentra directamente relacionada con la deserción académica, la 
deserción se puede presentar en cualquier nivel educativo ya sea primaria, secundaria o 
universitaria por diferentes factores ajenos a la mortalidad académica. 
Por su parte Vicent Tinto (1989), en su investigación Definir la deserción: una cuestión 
de perspectiva, define deserción como: 
Desde el punto de vista individual, desertar significa el fracaso para completar un determinado curso de 
acción o alcanzar una meta deseada, en pos de la cual el sujeto ingresó a una particular institución de 
educación superior, por consiguiente, la deserción no sólo depende de las intenciones individuales, sino 
también de los procesos sociales e intelectuales a través de los cuales las personas elaboran metas deseadas 
en cierta universidad5 
Esta definición al igual que Jaime, Gabriel, Arturo y Carlos (SF) en su artículo Deserción 
Estudiantil Universitaria son atinadas a la presente investigación y serán tomadas para el 
desarrollo de la misma. 
Desarrollo que inicio en el año 2015 al realizar un estudio en la Institución Educativa La 
Magdalena del departamento de Cundinamarca detectando un gran índice de deserción 
académica en los estudiantes en los diferentes grados, el proyecto  pretende realizar una 
propuesta de actividades motivadoras enfocadas en una comunidad de participación para la 
concepción del conocimiento de forma colectiva, basado en las investigaciones realizadas a 
                                            
4 Ibídem 
5 TINTO, Vicent. Definir la deserción: una cuestión de perspectiva. Revista de educación superior, 1989, 
vol. 71, no 18, p. 1 – 9. 
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nivel nacional por el Ministerio de Educación Nacional e investigaciones internacionales 
apoyados en trabajos escritos que analicen en conjunto las causas y las consecuencias de la 
deserción de los estudiantes enfocándolo dentro de un marco conceptual lógico que ayude a los 
estudiantes de la institución a continuar los estudios, afrontando los diferentes obstáculos que 
se puedan presentar por diferentes causas o características durante el desarrollo de las 
actividades académicas ya sean internos o externos. 
Es así como este proyecto establece que conductas como desorganización, 
irresponsabilidad, la falta de integración con la comunidad educativa, distracción en clase y 
extra-clase suelen ser promotoras del fracaso escolar, causando el abandono definitivo de la 
institución. Por ende se promueve el modelo de gestión temprana para designar estrategias para 
fortalecer la motivación en el estudiantado y así minimizar la deserción escolar, sin embargo se 
establecen otras causas promotoras de deserción como factores psicológicos, pedagógicos, 
fisiológicos y sociológicos incidiendo en resultados académicos negativos por parte de los  
estudiantes  
El mal funcionamiento de éstos contribuye a las deficiencias en el aprendizaje. Por otro 
lado, el rendimiento académico es influido por variables de personalidad, motivacionales, 
actitudinales y afectivas, que se relacionan con aspectos del nivel escolar, sexo y aptitudes. El 
presente proyecto pudo establecer entre los problemas más comunes en los estudiantes que 
estudia en la institución educativa se encuentran problemas de índole emocional, que 
corresponden a la etapa de la adolescencia (temprana y tardía), ya que estos jóvenes enfrentan 
un período de cambio en muchas áreas de su vida. Además, se ha observado que el rendimiento 
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es reflejo, entre otras cosas, del tipo de hábitos de estudio con los que cuentan los estudiantes 
para su desempeño escolar.  
Las autoras del proyecto consideran que los problemas de aprendizaje se presentan en 
todas las edades, por ende, se puede suponer que una de las causas del bajo rendimiento 
académico es el mal uso o la falta de estrategias de estudio que permitan al estudiante aprovechar 
de manera óptima los conocimientos adquiridos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
A través, de la experiencia recopilada tras años de enseñanza por parte de las autoras se 
logró constatar que un factor influyente en la deserción escolar es nivel social, cultural y 
económico de la familia conllevando a un superior, alto, medio o bajo rendimiento académico, 
lo cual está directamente relacionado con el ausentismo por parte de los estudiantes.  
Teniendo en cuenta las razones expuestas anteriormente de orden fisiológico, 
pedagógico y psicológico, se enmarca la población de la institución educativa la Magdalena, 
no ajena a la problemática; por lo tanto, siendo conscientes que el proceso de enseñanza 
aprendizaje, involucra a todos los estamentos que hacen parte de la comunidad tales como 
docentes, currículo, y administrativo se hace necesaria la revisión minuciosa de todos los 
procesos involucrados, y es así como se presenta el proyecto de motivación y tutorías como una 
alternativa de acompañamiento, buscando optimizar los momentos extra clase, el manejo 
autónomo del proceso de adquisición conceptual, y disipar en alto grado las dificultades 
conceptuales. 
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1.1. Planteamiento del problema 
La I.E.D. La Magdalena se encuentra ubicada en el municipio de Quebradanegra 
(Cundinamarca) Inspección La Magdalena situada al Noroccidente del departamento en la 
región del Gualiva; limita con los municipios de Utica, Peña, Nimaima, Villeta, y Guaduas. Es 
un municipio cuya economía se basa en actividades agropecuarias y pecuarias, los estudiantes 
de la institución son personas que en su mayoría se encuentran desmotivados por sus estudios 
ya que la obtienen ingresos de la actividad panelera y carece de motivación por terminar sus 
estudios. La institución en su infraestructura  no cuenta con aulas especializadas en tecnología, 
laboratorios de física, química y biología entre otros; por el convenio entre la secretaria de 
educación de Cundinamarca y el ministerio de las TICS se logró dotar a cada estudiante de los  
grados sexto y séptimo con una tableta personal; sin embargo, a pesar de que los estudiantes 
cuentan con la tableta no se observó una mejoría en la motivación de los estudiantes para optimar 
su aprendizajes y lograr obtener el título de bachiller. 
El presente proyecto busca realizar un estudio eficaz sobre la deserción estudiantil para generar 
un impacto positivo entre los alumnos, con la aplicación de actividades motivadoras que 
coadyuven a reducir los índices deserción que se presentan anualmente en la institución 
educativa la Magdalena, estos datos se pueden constatar gracias a estudios previos y 
estadísticos, obtenidos en aplicación directa de instrumentos a estudiantes y a los entes que 
hacen seguimiento en la institución como Registro y Control, los programas que desarrolla el 
establecimiento educativo año a año para llevar un seguimiento a la deserción estudiantil. Así 
mismo, se pudo establecer qué las dificultades en los hogares (económicas - y psicosociales), 
la heterogeneidad de las familias, el momento cronológico vivido por los jóvenes (adolescencia 
y temprana madurez), el cambio del sistema educativo de una escolaridad de un grado a otro, 
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la movilidad (estudiantes de las diferentes regiones de Colombia que vienen a cursar estudios 
en la institución), la alimentación, sus primeros momentos afectivos, entre otros, son  aspectos 
que se identifican como las posibles causas de la deserción estudiantil en la institución educativa 
la Magdalena.  
Las autoras lograron constatar a través de la consulta de las diferentes investigaciones 
nacionales e internacionales que la motivación es un factor influyente al momento de decidir 
profundizar en la educación6, además el éxito hacia el estudio, puede optimizarse al 
presentársele a los estudiantes diferentes retos y/o actividades que les incentiven e impulsen a 
ser artífices de sus propios conocimientos (conceptos), es así como la motivación juega un papel 
determinante a la hora que un estudiante se plantea así mismo desertar de la institución. 
Es así como la investigación se propone inculcar en el estudiante de la institución educativa la 
Magdalena un interés de continuar con sus estudios de educación básica, y llegar a los 
superiores, además con un perfil profesional que le permita desempeñarse de una forma 
proactiva en el entorno empresarial para, desde allí emprender un liderazgo con base en sus 
conocimientos, destrezas y habilidades y así pueda convertir en oportunidades las crisis que en 
este se presenten. 
A continuación, se presenta una estadística de los años 2010 al 2015 sobre la deserción 
en la Institución Educativa la Magdalena, realizada sobre los datos suministrados por el 
establecimiento educativo, en cuanto a la problemática al abandono de los estudios de los 
estudiantes matriculados y analizada por las autoras del proyecto, se pueden observar a 
                                            
6 GONZÁLEZ, Maura (1989-1993). Motivación Profesional y calidad en las clases de Educación Superior. 
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profundidad en el apartado de los histogramas, además se realizó una encuesta a estudiantes, 
anexo 1. 
ESTADISTICA DESDE LOS AÑOS 2010 A 2015 
 
2010 
  6 7 8 9 10 11 
  601 602 701 702 801 802 901 902 101 102 111 112 
MATRICULADOS 57 60 49 51 39 48 36 39 35 32 29 27 
APROBADOS 41 45 37 38 30 39 25 32 25 22 22 20 
REPROBADOS 5 4 3 4 2 1 1 1 2 1 1   
TRASLADOS 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 
DESERTORES 9 11 8 9 7 6 9 5 8 9 5 7 
FINALIZAN  46 49 40 42 32 40 26 33 27 23 23  20  
TOTAL 
DESERCIÓN  
20 17 13 14 17 12 
Tabla 1 
 
Tabla 2 
 
 
2011 
  6 7 8 9 10 11 
  H M H M H M H M H M H M 
MATRICULADOS 70 46 35 65 47 33 32 38 29 36 30 31 
APROBADOS 60 38 20 55 34 22 26 33 21 29 24 24 
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REPROBADOS 2 0 3 0 2 1 0 0 3 2 0 0 
TRASLADOS 0 1 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 
DESERTORES 8 7 9 8 10 9 6 5 5 4 6 7 
FINALIZAN  62 38 26 47 36 23 26 33 24 32 24 24 
TOTAL DESERCIÓN  15 17 19 11 9 13 
Tabla 3 
 
Tabla 4 
 
2012 
  6 7 8 9 10 11 
  601 602 701 702 801 802 901 902 101 102 111 112 
MATRICULADOS 50 70 50 60 50 50 33 37 30 30 29 38 
APROBADOS 32 55 50 60 39 38 22 28 19 18 20 31 
REPROBADOS 8 6 2 3 1 1 1 0 2 1 0 0 
TRASLADOS 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 
DESERTORES 9 9 7 8 9 11 10 9 8 9 9 7 
FINALIZAN  50 38 26 47 36 23 26 33 24 32 20 31 
TOTAL 
DESERCIÓN  
18 15 20 20 17 16 
Tabla 5 
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Tabla 6 
 
2013 
  6 7 8 9 10 11 
  601 602 701 702 801 802 901 902 101 102 111 112 
MATRICULADOS 45 58 59 45 39 45 44 49 38 39 39 45 
APROBADOS 29 44 43 30 29 37 31 37 27 28 30 35 
REPROBADOS 6 5 4 5 1 0 3 2 1 1 0 0 
TRASLADOS 1 0 2 1 2 0 1 0 1 2 2 1 
DESERTORES 9 9 10 9 7 8 9 10 9 8 7 9 
FINALIZAN  35 49 47 35 30 37 34 39 28 29 30  35 
TOTAL 
DESERCIÓN  
18 19 15 19 17 16 
Tabla 7 
 
Tabla 8 
 
 
2014 
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  6 7 8 9 10 11 
  601 602 701 702 801 802 901 902 101 102 111 112 
MATRICULADOS 40 41 39 33 34 38 35 42 37 38 30 35 
APROBADOS 28 26 23 22 22 26 23 33 26 27 20 25 
REPROBADOS 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 0 0 
TRASLADOS 1 3 1 1 2 1 1 0 1 2 2 1 
DESERTORES 9 10 11 9 8 10 9 7 9 8 8 9 
FINALIZAN  30 28 25 23 24 27 25 35 25 28 20   25 
TOTAL 
DESERCIÓN  
19 20 18 16 17 17 
Tabla 9 
 
Tabla 10 
 
2015 
  6 7 8 9 10 11 
  601 602 701 702 801 802 901 902 101 102 111 112 
MATRICULADOS 45 56 59 48 39 55 42 42 33 41 37 48 
APROBADOS 33 40 42 34 29 46 30 36 22 33 24 37 
REPROBADOS 2 3 3 2 1 0 3 0 0 0 0 0 
TRASLADOS 1 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 
DESERTORES 9 11 13 11 9 8 9 6 10 7 12 9 
FINALIZAN  35 43 45 36 30 46 33 36 22 33  24 37  
TOTAL 
DESERCIÓN  
20 24 17 15 17 21 
Tabla 11 
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Tabla 12 
 
CURVAS DE DESERCIÓN 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Sexto 20 15 18 18 19 20 
séptimo 17 17 15 19 20 24 
Octavo 13 19 20 15 18 17 
Noveno 14 11 20 19 16 15 
Decimo 17 9 17 17 17 17 
Once 12 13 16 16 17 21 
Tabla 13 
 
 
Tabla 14 
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De acuerdo a los datos obtenidos en registro y control se observa que el índice de deserción 
entre los estudiantes que ingresan al grado sexto vs los que terminan grado once es del 15%  
siendo lo grados sexto y séptimo los más preocupantes con un porcentaje en deserción de más 
del 20% año tras año encontrando que las áreas más álgidas son matemáticas, español y ciencias 
naturales por lo que los estudiantes presentan dificultades académicas llevándolos a interrumpir 
sus estudios en la básica secundaria y media. La falta de interés para continuar sus estudios se 
encuentra relacionada directamente con la desmotivación por estas áreas del saber. 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LA MAGDALENA  
ENCUESTAS A ESTUDIANTES    
 
 
Querido estudiante el objetivo de la siguiente encuesta, es conocer las causas dadas en la 
institución sobre la deserción. Por lo tanto solicito diligenciarla a conciencia. 
Marque con una (X). 
 
1.  Cuál de las siguientes asignaturas se le dificulta 
Ciencias naturales Dificulta  No se le dificulta  
Educación física   
Ciencias sociales   
Español     
Informática   
Artística   
Religión   
Ingles   
Matemáticas   
Lecto escritura   
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Filosofía   
Economía   
 
 
 
 
 
2. La relación que mantiene con sus compañeros 
 Excelente Buena  Regular  Mala  
Compañeros de clase     
 
3. Recibe acompañamiento de los padres y acudientes en el desarrollo de las actividades 
como  
 Si No 
Tareas   
Trabajos   
Talleres   
Laboratorios   
 
4. Asiste a la institución con   
 Si No 
útiles   
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uniforme completo   
buenas condiciones   
 
 
 
 
5. Ha considerado abandonar los estudios escolares 
 Si No 
Básica (sexto – noveno)   
Media (decimo – once )   
 
A continuación se describen los resultados de la encuesta aplicada a la totalidad de los 
estudiantes (500) de la Institución Educativa La Magdalena departamento de Cundinamarca, 
formato de la encuesta. 
1. Análisis de la pregunta 1: 
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Figura 1, Encuesta 
 
Teniendo en cuenta el gráfico anterior se puede evidenciar que el 34% del total de 
estudiantes encuestados presenta dificultades en Matemáticas, el 31% en humanidades, el 27% 
en Ciencias Naturales y un porcentaje muy bajo en Ciencias Sociales, educación Física e 
informática. 
2. Análisis de la pregunta 2: 
 
Figura 2, Pregunta 2 
 
Teniendo en cuenta la información suministrada por el diagrama se puede analizar que 
el 85% de los estudiantes encuestados no presenta problemas de interacción y relación con los 
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compañeros; el 10% tiene una relación con vivencial regular; un 3% tiene excelentes relaciones 
y tan solo un 2% no se siente a gusto con sus compañeros. Esta situación refleja que en su 
mayoría los estudiantes mantienen buenas relaciones con los demás situación que no se traduce 
como elemento que potencialice la deserción escolar. 
3. Análisis de la pregunta 3: 
 
 
Figura 3, Pregunta 3 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se puede afirmar que el 95% de los 
estudiantes reconocen que sus padres y/o acudientes los apoyan y acompañan el desarrollo de 
sus actividades académicas; tan solo un grupo reducido del 5% no advierten de la presencia de 
sus padres en el acompañamiento de dicho proceso. Por lo cual esta situación no puede ser 
categorizada como elemento primordial causante de deserción escolar. 
4. Análisis de la pregunta 4: 
SI
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Figura 4, Pregunta 4 
Analizando las respuestas obtenidas en esta pregunta se puede evidenciar que el 95% de 
los estudiantes poseen los implementos necesarios para el aprendizaje, así como los uniformes 
adecuados para asistir a clases. Y tan solo un 5% manifiesta dificultades en este aspecto. Estas 
respuestas tienen una estricta relación con las obtenidas en la pregunta tres ya que en cualquiera 
de los dos ejemplos se requiere del compromiso e intervención de los padres y/o acudientes. 
5. Análisis de la pregunta 5: 
 
Figura 5, Pregunta 5 
Teniendo en cuenta lo registrado en dicho grafico el 70% de los estudiantes manifiestan 
continuar su preparación académica y se ve con preocupación que el 30% restante ha 
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considerado desistir de dicho proceso académico y abandonar las aulas de clase; situación que 
en ninguno de los casos es favorable para el desarrollo institucional y mucho menos para el 
desarrollo exitoso de la comunidad.   
 
Según el análisis realizado a los datos anteriores y respuestas obtenidas a la encuesta  aplicada 
en establecimiento educativo, se pueden reflejar las siguientes dificultades: 
1. Alto índice de deserción de los estudiantes en los diferentes grados de la institución. 
2. Dificultades en las áreas de matemáticas, español y ciencias naturales. 
3. Poca motivación e interés de los estudiantes por el aprendizaje. 
4. Los estudiantes de grado undécimo muestran desinterés por continuar con sus estudios 
universitarios. 
También puede observarse que el número de alumnos que se matriculan  es variable, y 
ha tendido a la disminución de estudiantes por año, sin embargo, el número de estudiantes 
matriculados en cursos inferiores como sextos y séptimos es el mismo o superior, lo cual indica 
un índice de deserción que no se refleja en el número de matriculados por año. 
Se han realizado diversos estudios referente a esto, ejemplo de ello son los aportes 
suministrados por Espíndola, E y León, A. (2002), cómo también Díaz Peralta, (2008) entre 
otros, que permiten concretar las dificultades que nos llevan a justificar la idea de la 
investigación propuesta en el presente proyecto.  Precisamente la respuesta a esta situación 
problemática constituye la esencia de ésta tesis, en la que se plantea como  
Problema de investigación: ¿Puede la elaboración de un plan de gestión temprana  permitir 
identificar y caracterizar las causas  de la deserción y a través de actividades motivadoras,  
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brindándole herramientas al estudiante para evitar el abandono escolar  en educación secundaria 
de la institución educativa la Magdalena? 
2. OBJETIVOS  
2.1. El Objeto de la investigación es una reestructuración curricular desde una perspectiva 
motivadora para los estudiantes y que generen en ellos gran interés para continuar con sus 
estudios en básica, media y su formación profesional. 
2.2. El campo está relacionado con los procesos de evaluación, y aplicaciones didácticas 
académicas, así como una mejor integración social por parte de los estudiantes a partir del 
momento que los alumnos ingresan a la institución educativa la Magdalena. 
La solución del problema  conduce al Objetivo que se enuncia en términos de deserción 
y mortalidad académica. 
Es por ello que se propone como objetivo general,  Diseñar un programa de gestión 
temprana que permita identificar los signos de alerta que provocan la deserción de los 
estudiantes y proponer actividades y herramientas pertinentes para disminuir estos índices en la 
institución educativa la Magdalena.  
2.2.1. El campo de acción está centrado en la deserción de los estudiantes la institución 
educativa la Magdalena desde grado sexto a grado undécimo. 
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2.3. Tareas Científicas 
En aras de dar cumplimiento al objetivo y lograr resolver el problema planteado, así 
como para guiar el curso del proyecto fueron propuestas las siguientes tareas científicas: 
1. Consultar diferentes investigaciones sobre las principales causas de deserción escolar en 
básica, media y educación superior que llevan a los estudiantes a no continuar con su 
formación académica. 
2. Determinar los fundamentos teóricos, que sustentan la deserción escolar tanto a nivel de 
educación media como educación superior de los diferentes procesos académicos en 
torno a las diferentes necesidades de la comunidad. 
3. Elaborar un plan de gestión temprana diseñando actividades basadas en estrategias 
didácticas que generen en los estudiantes interés por continuar con sus estudios 
académicos en los estudiantes de la Institución Educativa la Magdalena. 
4. Valorar la viabilidad de las actividades en la práctica. 
2. MARCO DE REFERENCIA 
El marco de referencia se encuentra organizado por el marco legal mencionando las diferentes 
Leyes, Decretos, Resoluciones emanadas por el MEN sobre la deserción estudiantil en las 
instituciones educativas. Los antecedentes se evidencia las investigaciones en tesis de 
doctorado, maestría y artículos a nivel internacional como nacional acerca de la deserción; el 
marco conceptual se establecen los diferentes conceptos, modelos y enfoques encontrados en 
deserción y motivación. 
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1.1. Marco Legal 
DECRETO 289 DE Julio 10 del 2009   
Por el cual se establecen criterios administrativos para garantizar el acceso y la 
permanencia en el Sistema Educativo de los niños, las niñas y los adolescentes de Bogotá. 
Menciona la permanencia de estudiantes en los establecimientos educativos en sus artículos:  
El artículo 67 de la Constitución Política establece que "El Estado, la sociedad y la 
familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años 
de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica." 
Artículo 7° de la Ley 115 de 1994 señala que a la familia, como núcleo fundamental de 
la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos hasta la mayoría de edad o hasta 
cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde: matricular a sus 
hijos en instituciones educativas que respondan a sus expectativas, para que reciban una 
educación conforme a los fines y objetivos establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto 
educativo institucional. 
Dentro de los programas del objetivo estructurante "Ciudad de Derechos" del Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D. C., 2008 – 
2012 "Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor" está el de "Acceso y permanencia a la educación 
para todas y todos", el cual busca generar las condiciones para que las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes accedan y permanezcan en todos los ciclos educativos, conforme lo prevé el numeral 
7° del artículo 7° del Acuerdo Distrital 308 de 2008. 
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LEY DE CONVIVENCIA ESCOLAR 1620 DE 2013 
Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el 
ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación 
de la violencia escolar  
La ley indica además la ruta para fortalecer las estrategias para prevenir la deserción 
escolar, la cual es causada en buena medida por la violencia escolar y el embarazo en 
adolescencia. Precisamente, en éste último aspecto, Colombia es hoy uno de los países de 
américa latina con más altos índices de embarazo en adolescentes, con un 19,1% de estas 
jóvenes entre 14 y 19 años; la mitad de ellas abandonan la escuela para dedicarse a la 
maternidad. 
ACUERDO DISTRITAL 247 DE 2005 
En el área cognitiva uno de los grandes riesgos de la etapa escolar la que estaría 
determinada por las alteraciones sensoriales como déficit visual y auditivo llevando al estudiante 
a un fracaso en el rendimiento académico, cuyo efecto inmediato tendrá influencia en el área 
afectiva y emocional, atentado en contra de su autoestima. 
El riesgo que significa para los niños y jóvenes la falta de detección temprana de 
afecciones a nivel visual, auditivo y una pronta solución a través de ayudas científicas generara 
trastornos en el aprendizaje, aislamiento de parte del niño o del joven, le impide además adquirir 
nuevos conocimientos y destrezas, constituyéndose esta limitación en factor de riesgo, para la 
deserción escolar. Lo que genera problemáticas sociales en la comunidad educativa, como 
drogadicción, embarazo temprano, alcoholismo, pandillas, etc. 
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El déficit en el rendimiento académico o escolar influye en las expectativas que los 
padres tienen con sus hijos, creándose una amenaza en la calidad de las relaciones padres-hijos 
lo que deteriora la unidad familiar, situación que también estimula la deserción escolar. 
RESOLUCIÓN N° 110 3 DE 2015 3 11 JUN 2015  
Por la cual se establece el proceso de gestión de la cobertura 2015 — 2016 en los niveles 
de preescolar, básica y media del Sistema Educativo Oficial de Bogotá. 
Artículo 6°. Sistemas de información de gestión de la cobertura. En consonancia con lo 
establecido por el Ministerio de Educación Nacional en la Resolución 7797 de 2015 y los 
artículos 2.3.6.1. a 2.3.6.7 del Decreto Nacional 1075 de 2015, la SED administrará y realizará 
la gestión de sus procesos de acceso y permanencia con las siguientes herramientas informáticas: 
a. Sistema de Información de Matrícula de la SED — SISED: Es la herramienta mediante la 
cual se administra la oferta y la demanda educativa, lo anterior incluye: la asignación de cupos 
escolares, la información de los estudiantes antiguos y nuevos, la generación de reportes y 
estadísticas, que permiten determinar la cobertura. Está conformado por diversos aplicativos 
que permiten consolidar y verificar la información requerida para analizar, planear, ejecutar, 
realizar seguimiento y evaluar la cobertura educativa en Bogotá. b. Sistema Integrado de 
Matrícula - SIMAT: Es una herramienta del Ministerio de Educación Nacional que permite 
organizar y controlar el proceso de matrícula en todas sus etapas, así como tener una fuente de 
información confiable y disponible para la toma de decisiones. c. Sistema de Información para 
el Monitoreo, Prevención y Análisis de la Deserción Escolar - SIMPADE: Es la herramienta 
informática del Ministerio de Educación Nacional que apoya el monitoreo de las entidades 
territoriales y los establecimientos educativos oficiales a las condiciones de permanencia y 
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deserción escolar en la educación básica y media, identificando el nivel de riesgo que tienen los 
estudiantes para abandonar el sistema educativo, con el fin de analizar y planificar sus 
estrategias de permanencia educativa. 
3.2. Antecedentes 
En el momento de realizar el respectivo análisis se tuvieron en cuenta los factores y 
categorías más importantes en cuanto a la deserción estudiantil en las instituciones educativas 
de educación básica, media y superior, a continuación se presentan algunas de las 
investigaciones más relevantes frente a la problemática:  
3.2.1. Investigaciones realizadas en deserción en educación básica, media y superior a 
nivel internacional 
TINTO, Vincent. Definir la deserción: una cuestión de perspectiva. Revista de educación 
superior, 1989, vol. 71, no 18, p. 1-9, en su artículo define la deserción cómo: 
 El campo de la investigación del abandono escolar se presenta desordenado, fundamentalmente, porque 
hemos sido incapaces de convenir los tipos de comportamientos que merecen, en sentido estricto, la 
denominación de deserción. Como resultado existe confusión y contradicción en lo que se refiere al carácter 
y a las causas del abandono de la educación superior. Por ejemplo, mientras algunos estudios han afirmado 
que la probabilidad de desertar está en relación inversa con la capacidad del estudiante, otros han sostenido 
que la situación contraria es la verdadera, es decir, que los alumnos brillantes tienden más a abandonar los 
estudios. Aunque es obvio que ambas conclusiones no pueden ser ciertas para el mismo tipo de 
comportamiento, los investigadores tardaron algún tiempo en descubrir que esos estudios describían de 
hecho dos tipos de comportamiento muy diferentes, esto es, la exclusión académica y la deserción 
voluntaria. Como en otras situaciones, los investigadores que se ocupaban del abandono escolar aplicaron 
con frecuencia el término "deserción" a formas por completo distintas de ese abandono7. 
                                            
7 Tinto, V. (1989). Definir la deserción: una cuestión de perspectiva. Revista de Educación Superior, 71, 
33-51. 
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 El artículo hace referencia a los diferentes conceptos sobre la deserción vistas desde el 
individuo y como este se comporta dentro de una sociedad, así mismo las metas propuestas por 
él; por otra parte, relaciona el pensamiento y posición gubernamental para la problemática 
mencionada, como el estado realiza diferentes estudios  que conlleve a mejorar dichos procesos 
de cada persona en su formación académica y a su vez genere metas y aspiraciones evitando de 
esta forma la interrupción de los estudios en cualquier momento. 
ESPÍNDOLA, Ernesto; LEÓN, Arturo. La deserción escolar en América Latina: un tema 
prioritario para la agenda regional. Revista Iberoamericana de educación, 2002, vol. 30, no 3, 
en su artículo: 
Al iniciarse el siglo XXI, nueve de cada diez niños y niñas latinoamericanos tienen acceso a la educación 
primaria. No obstante esta elevada cobertura del ciclo básico y la expansión que ha registrado en muchos 
países la matrícula en el ciclo secundario, todavía se observan en la región niveles educacionales muy bajos, 
tanto en relación con los patrones mundiales como con las exigencias que impone la globalización. Junto 
con los avances registrados en la década pasada en procura de la universalización del acceso a la educación 
primaria y a una mayor retención de los niños y adolescentes en la escuela, América Latina presenta hoy 
tasas de deserción escolar temprana muy elevadas. Los principales desafíos para avanzar de lleno hacia el 
logro de los «Objetivos de Desarrollo del Milenio» y para el cumplimiento de las metas en el año 2015, son 
evitar que los niños abandonen la escuela antes de terminar el ciclo básico y disminuir lo más posible la 
deserción en el ciclo medio8,  
Estudio realizado en la década de los noventa presenta como los países latinoamericanos 
analizan la problemática, mostrando factores, variables de las estadísticas en la deserción 
escolar. Se logra comparar la deserción de países como Brasil, el salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua, mostrando  grades niveles de abandono escolar no solo a nivel de educación 
universitaria sino también en primaria y secundaria, esto en comparación con países como Costa 
                                            
8 Espíndola, E., & León, A. (2002). La deserción escolar en América Latina: un tema prioritario para la 
agenda regional. Revista Iberoamericana de educación, (30), 3. 
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Rica, México, Paraguay, Uruguay, Venezuela, cuyos indicies de deserción no son tan elevados 
en el proceso académico comenzando en educación básica primaria, secundaria, universitaria; 
cuyos índices porcentuales arrojaron variables no tan altas en la deserción académica, por otra 
parte Argentina Bolivia, Panamá y Perú presentan porcentajes bajos comparándolos con el 
análisis anterior, Chile arrojo resultados enriquecedores para la interrupción de los estudios. 
DÍAZ PERALTA, Christian. Modelo conceptual para la deserción estudiantil 
universitaria chilena. Estudios pedagógicos (Valdivia), 2008, vol. 34, no 2, p. 65-86,  en su 
artículo: 
En Chile, de acuerdo a estimaciones basadas en estadísticas nacionales, la tasa de deserción global de 
pregrado, evaluada para el año 2004, es cercana al 53,7%, siendo mayor en las universidades privadas 
nuevas que en las públicas. Por su parte, las áreas del conocimiento más críticas son Humanidades y Derecho 
con cifras del orden de 80%, y las más eficientes son las áreas de Educación y Salud con un 37% y un 27%, 
respectivamente. Por género, las mujeres poseen una tasa de deserción promedio más baja que los varones 
de 43% y 50%, respectivamente (González 2005). Para el sistema nacional el efecto de la deserción en 
términos de costos es de 96,2 millones de dólares. De acuerdo a esta cifra, el gasto por abandono es 
equivalente al 26% del gasto público en educación universitaria, mientras que representa el 10,2% del gasto 
total (público y privado) en el sector universitario (UNESCO 2004). Por estos impactos sociales y 
económicos mencionados anteriormente, la deserción estudiantil universitaria se ha trasformado en uno de 
los aspectos a evaluar por el Ministerio de Educación de Chile, en las universidades que reciben aportes del 
Estado.9”  
El anterior estudio es el resultado del análisis realizado por el abandono de la educación, 
y como afecta esta problemática a la integración con la sociedad en la búsqueda de 
                                            
9 Díaz Peralta, C. (2008). Modelo conceptual para la deserción estudiantil universitaria chilena. Estudios 
pedagógicos (Valdivia), 34(2), 65-86. 
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oportunidades laborales, proponiendo y basándose en pedagogos y enfoques de la deserción 
desde el estudio estadístico realizado. Su metodología se basa en la recolección y aplicación de 
las diferentes herramientas didácticas para mejorar la motivación en los estudiantes y de esta 
forma evitar la deserción. Este trabajo será tomado como base para la elaboración y aplicación 
de las actividades propuestas en la presente investigación. 
HIMMEL, Erika. Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la educación 
superior. Revista Calidad en la educación, 2002, vol. 17, no 2, p. 91-108, en su artículo: 
…el tema de la deserción y retención de estudiantes en la educación superior desde una perspectiva 
conceptual. Se analizan las distinciones que es posibles de efectuar con respecto a estos términos, con el 
propósito de proponer la adopción de definiciones que puedan ser interpretadas con una connotación 
unívoca en los estudios acerca del tema. Además se concluye la síntesis de diversos enfoques teóricos que 
han sido empleados en la investigación sobre la deserción durante los últimos 25 años. Estos modelos 
fueron enfatizando factores psicológicos, económicos, sociológicos, organizacionales, o de aspectos de las 
interacciones entre el estudiante y la institución. Dichos factores resultan predictivos del abandono y la 
presencia estudiantil. Las aproximaciones más recientes sobre la deserción han evolucionado hacia una 
aproximación más abarcadora, que integra variables pertenecientes a diferentes ámbitos, que son 
susceptibles de ser modificados por las instituciones para reducir la deserción10  
Se presentan los diferentes modelos que han trabajado con la deserción en educación y 
a su vez estos se dividen en enfoques y modelos, esta investigación se basó en el enfoque de 
Spady, en cual se basa en la teoría del suicidio de Durkheim (1897 – 1951). En el enfoque de 
Spady se plantea como teoría la ruptura que tienen las personas con la sociedad ya que estas son 
incapaces de adaptarse dentro de una comunidad. 
                                            
10 Himmel, E. (2002). Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior. Revista 
calidad de la educación, 17, 91-108. 
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ROMÁN, Marcela. El fracaso escolar de los jóvenes en la enseñanza media. ¿Quiénes y 
por qué abandonan definitivamente el Liceo en Chile?. REICE: Revista Electrónica 
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2009, vol. 7, no 4, p. 95-119, 
presenta una estadística en general sobre el abandono y la deserción en la educación 
iberoamericana “el abandono y la deserción escolar, lo hicimos con el propósito de revisar y 
actualizar la información y el conocimiento acumulado al respecto y, a través de ello, llamar la 
atención de investigadores, comunidades educativas, autoridades técnicas y políticas respecto 
de una cruda problemática que no terminamos por resolver”11 el articulo también muestra el 
estudio realizado en chile denominado  “deserción escolar en chile: ¿volver la mirada hacia el 
sistema escolar?”. Esto hace referencia a los diferentes estudios realizados en el año 2007 “el 
foco del problema de la deserción en Chile está asociado, básicamente, al proceso de transición 
del nivel de educación básico a nivel de enseñanza media12” “los factores socio-económicos y 
culturales que inciden en la deserción escolar, coinciden en señalar que se trata de un fenómeno 
que tiene una fuerte concentración en el sector de la población con mayores niveles de 
pobreza”13. 
Se realizó un estudio en escuelas secundarias de Perú, según los estudios realizados  se 
pudo concluir como objetivo general: 
Identificar los determinantes de la decisión de asistir (o desertar) a la escuela secundaria en el ámbito rural 
considerando aspectos tanto de oferta como de demanda. Con este fin, el estudio utiliza como fuente de 
información encuestas aplicadas a jóvenes estudiantes y desertores de la educación secundaria en zonas 
rurales. La muestra con la que se trabajó incluye centros poblados rurales con y sin escuela secundaria (de 
                                            
11 Revista iberoamericana sobre calidad eficacia y cambio en educación pág. 4. 
http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol7num4/editorial.pdf 
12 Revista iberoamericana sobre calidad eficacia y cambio en educación pág. 124. 
http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol7num4/editorial.pdf 
13 Revista iberoamericana sobre calidad eficacia y cambio en educación pág. 126. 
http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol7num4/editorial.pdf 
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modo que fuera posible identificar factores asociados a la oferta y demanda educativa) en 23 departamentos 
del Perú14 
La deserción escolar en educación media en Uruguay se plantea como un problema 
complejo y persistente en el país.  
La deserción en el sistema educativo formal de nivel medio de Uruguay, intentando a partir de ella, una 
puesta al día de la producción que existe sobre el tema desde diferentes ámbitos académicos; por otro lado, 
se propone enumerar algunas de las diferentes medidas de política educativa que se han implementado 
para combatir esta realidad de fracaso educativo en el transcurso de los últimos 20 años15 
 
MOLINA, Marta, et al. Embarazo en la adolescencia y su relación con la deserción 
escolar. Revista médica de Chile, 2004, vol. 132, no 1, p. 65-70, Dentro del desarrollo y 
análisis de información recolectada para el proyecto se encontró que uno de los principales 
problemas que afronta la educación es el embarazo en las adolescentes ya que ocurre antes 
de los 19 años entre la adolescencia inicial o pubertad, conociendo que actualmente su 
situación es de dependencia familiar se convierte en embarazos no deseados; al respecto 
profamilia la define como “Ser madre joven puede afectar la educación. Las madres 
adolescentes tienen más probabilidades de abandonar la escuela secundaria. La correlación 
entre maternidad temprana y no completar los estudios reduce a su vez las oportunidades 
laborales para muchas jóvenes16”. Según la revista médica de Chile, en su artículo titulado; 
Embarazo en la Adolescencia y su Relación con la Deserción Escolar la define como uno de 
los principales problemas que confronta la juventud con lo que es considerado como una 
complicación biomédica conllevando a un incremento en las tasas de mortalidad tanto para 
                                            
14 Revista iberoamericana sobre calidad eficacia y cambio en educación pág. 137. 
http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol7num4/editorial.pdf 
15 Revista iberoamericana sobre calidad eficacia y cambio en educación pág. 181. 
http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol7num4/editorial.pdf 
 
16 PROFAMILIA, Organización privada sin ánimo de lucro Profamilia, recuperable 
http://profamilia.org.co/inicio/joven-2/servicios-joven/embarazo-joven2/  
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las madres como para sus hijos, “Desde la perspectiva sociocultural, la adolescente 
embarazada limita sus oportunidades de estudio y trabajo, puesto que la mayoría de ellas se 
ve obligada a desertar del sistema escolar, quedando la adolescente con un nivel de 
escolaridad muy bajo que no le permite acceder a un trabajo digno que le permita satisfacer, 
al menos, sus necesidades básicas17”  . En chile la deserción escolar en adolescentes 
embarazadas es del 11,3%, correspondiente a los porcentajes en el año 2000 tanto en básica 
como media. Los datos estadísticos obtenidos en básica equivalen al 1,4%, mientras que los 
datos para la media corresponden al  9,9%  en el mismo año; la tasa de deserción equivalió a 
106.000 adolescentes de edades oscilantes entre los 14 y 17 años. 
PARAMO, Gabriel Jaime; MAYA, Carlos Arturo Correa. Deserción estudiantil 
universitaria. Conceptualización. Revista Universidad EAFIT, 2012, vol. 35, no 114, p. 65-
78. Los autores definen la deserción y clasifican los tipos de deserción que se da en los 
establecimientos educativos de educación superior, se menciona que la deserción estudiantil 
es entendida como el abandono de los estudiantes en cualquier momento de su formación 
académica.  
La deserción estudiantil, entendida no sólo como el abandono definitivo de las aulas de clase, sino como el 
abandono de la formación académica, independientemente de las consideraciones y modalidades de 
presencialidad, es decisión personal del sujeto que no obedece a un retiro académico forzoso (por el no éxito 
del estudiante en el rendimiento académico, como es el caso de expulsión por bajo promedio académico) o 
retiro por asuntos disciplinares. Diríase entonces, que la deserción es opción del estudiante influenciando 
positivamente o negativamente en circunstancias internas o externas18. 
                                            
17 MOLINA, Marta, et al. Embarazo en la adolescencia y su relación con la deserción escolar. Revista 
médica de Chile, 2004, vol. 132, no 1, p. 65-70. 
18 PARAMO, Gabriel Jaime; MAYA, Carlos Arturo Correa. Deserción estudiantil universitaria. 
Conceptualización. Revista Universidad EAFIT, 2012, vol. 35, no 114, p. 65-78. 
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Explica porque se da la interrupción de los estudios en cualquier momento de su 
formación académica conociendo que las causas varían de acuerdo a las circunstancias del 
entorno de los estudiantes; clasifica los tipos de deserción que se dan en relación con el 
proceso educativo 
Deserción total: Abandono definitivo, Deserción discriminada por causas: Según la causa de la decisión, 
Deserción por facultad (Escuela o Departamento): Cambio facultad-facultad, Deserción por programa: 
Cambio de programa en una misma facultad, Deserción a primer semestre de carrera: Por inadecuada 
adaptación a la vida universitaria, Deserción acumulada: sumatoria de deserciones en una institución19. 
Esta clasificación fue asumida en este proyecto para visualizar los factores que 
desencadenan en la institución educativa departamental la magdalena índices de deserción. 
HERRERAY, D.; LENS, Willy. Intervención educativa para reducir la deserción e incrementar 
la motivación en colegios públicos de San José de Costa Rica. Revista de Psicología UVM, 
2012, vol. 2, no 3, p. 8-29. En su tesis de grado: 
 
El presente artículo realizó un estudio que ostenta; como a partir de la motivación se logró 
disminuir la deserción en los colegios en Costa Rica. También  menciona que los países 
latinoamericanos son los que presentan mayores tasas en deserción escolar cuya intensidad se 
muestra con mayor frecuencia en secundaria conociendo que aproximadamente el 30% de 
estudiantes, abandonan sus estudios en este período (Espíndola & León, 2002).  
…En Costa Rica, las cifras de Deserción se han ido incrementando alcanzando en el 2006 el 13.2% en el 
grupo de estudiantes del último período de secundaria que fueron matriculados ese mismo año. (MEP, 
2007). Dos años después, en el año 2009, la Deserción correspondiente al ámbito de la educación 
diversificada alcanzaba el 12% en el sector público (MEP, 2009). Existen múltiples factores asociados al 
                                            
19 Ibídem  
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origen de la Deserción escolar, entre ellos se mencionan las dificultades socio-económicas de los estudiantes 
y/o el “fracaso” escolar generado por la repetición o limitado aprendizaje de los contenidos básicos de la 
enseñanza.  
Asimismo, se destaca el notable incremento de la edad en los estudiantes repitentes, lo cual resulta muchas 
veces disonante con las exigencias escolares y personales del alumno. Estudios descriptivos, desarrollados 
por diferentes autores, reportan que el estudiante que repite el año escolar lo hace, generalmente como 
consecuencia de su elevada inasistencia. (Moreira-Mora, 2007). Esta circunstancia genera en los sistemas 
educativos latinoamericanos una considerable reducción de su potencial para actuar como mecanismo 
generador de oportunidades equivalentes e inclusión social. (CEPAL, 2005).20 
 
El articulo menciona la motivación estudiantil en estudiantes de Básica secundaria, la cual 
apunta al desinterés en los procesos académicos de este modo mencionan el interés por la 
realización de diferentes actividades que no necesariamente se encuentren vinculados con los 
requerimientos académicos  
Durante el año 2007 en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica se 
recogió información fundamentalmente sobre cuáles eran las aspiraciones, en una muestra de estudiantes 
urbanos del último año de secundaria; Perspectiva Temporal, Estilos de Afrontamiento y Tendencias de 
Riesgo de dichos adolescentes. Los datos analizados reportan hallazgos muy valiosos para aquellos que se 
encuentran en un período de transición hacia la vida adulta. Más del 70 % de las respuestas reportadas 
muestran una extensión de la Perspectiva de Tiempo Futura corta21. 
 
                                            
20 HERRERAY, D.; LENS, Willy. Intervención educativa para reducir la deserción e incrementar la 
motivación en colegios públicos de San José de Costa Rica. Revista de Psicología UVM, 2012, vol. 2, 
no 3, p. 8-29. Pág. 2  
21 HERRERAY, D.; LENS, Willy. Intervención educativa para reducir la deserción e incrementar la 
motivación en colegios públicos de San José de Costa Rica. Revista de Psicología UVM, 2012, vol. 2, 
no 3, p. 8-29. Pág. 10 
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Esto significa que la motivación logro en los estudiantes cambiar el desinterés por las áreas del 
conocimiento y de esta forma se logró mejorar los resultados académicos en los estudiantes de 
Costa Rica. 
3.2.2. Investigaciones realizadas a nivel nacional sobre la problemática en la deserción de 
los estudiantes. 
Ministerio de educación superior Colombia, como fuente estatal y autoridad para 
colegios, universidades los estudios arrojados son tomados de Sistema para la prevención de la 
educación superior (SPADIES) cuyos análisis estadísticos se basan en cohortes realizados a 
estudiantes de diferentes años cuya función es 
Una herramienta informática que permite hacer seguimiento al problema de la deserción en la educación 
superior, es decir, a los estudiantes que abandonan sus estudios superiores. El SPADIES fue diseñado por 
el Centro de Estudios Económicos (CEDE), de la Universidad de los Andes, y está articulado con el Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (ICFES) y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior (ICETEX).Con este software es posible tener estadísticas sobre la deserción en las instituciones de 
educación superior, identificar los riesgos que llevarían a un estudiante a abandonar sus estudios y hacer 
seguimiento y evaluación a las estrategias diseñadas para evitar este problema22  
Esta herramienta permite conocer los porcentajes de la deserción en educación superior 
desde años anteriores, además, evidenciar diferentes impactos sociales y económicos generados 
a causa del abandono escolar por parte de los estudiantes, esta polémica está afectando las 
oportunidades laborales. 
El Ministerio de Educación Nacional establece cuatro estrategias Contra la repitencia y 
la deserción: 
                                            
22 Ministerio de educación superior (2010); recuperable http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-
article- 156292.html  
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Se enfoca a integrar "instituciones educativas" que estén en capacidad de ofrecer todo el ciclo básico. Esta 
estrategia contribuye a asegurar la continuidad y el flujo de los estudiantes a través de los niveles de 
preescolar, básica, secundaria y media. Si una sola institución se encarga de asegurar el ciclo educativo 
desde el grado 0 al grado undécimo, reduciremos los problemas de obtención de cupos y abriremos mayores 
espacios en torno a la consistencia de los programas de calidad educativa. La segunda estrategia está 
asociada al diseño de los Planes de Mejoramiento y al fortalecimiento de las instituciones educativas en los 
frentes de gestión de recursos y de tipo pedagógico, para lograr que los estudiantes alcancen mayores niveles 
de logro. A partir de los resultados de las evaluaciones, todas las instituciones educativas deberán proponer 
y formular Planes de Mejoramiento, lo que les permitirá definir nuevas metas, corregir sus deficiencias, 
reforzar sus fortalezas, mejorar sus estrategias pedagógicas y aumentar las tasas de promoción con buenos 
niveles de calidad. La tercera tiene que ver con la pertinencia. Tenemos que motivar a los niños por el acceso 
al conocimiento, por el desarrollo de la capacidad crítica y el pensamiento propio alrededor de sus propias 
realidades y de sus proyectos de vida, y generar vínculos constructivos con su institución, sus maestros y 
sus comunidades. Y la cuarta tiene que ver con la flexibilidad de los modelos educativos que se 
implementan, que deben ser capaces de adaptarse a las necesidades de los niños y a las especificidades de 
cada región del país23  
La permanencia de los niños y niñas en el  sistema educativo es una meta establecida por 
el (MEN) para lograr alcanzar la revolución educativa, es por ello que presenta en el artículo las 
dificultades en cuanto a la deserción en jóvenes y propone estrategias para contribuir a mejorar 
los porcentajes de deserción estudiantil. Estas estrategias pretenden disminuir el grado de 
deserción de los niños y las niñas de la básica primaria, secundaria para que  logren ingresar a 
la educación superior.   
CRUZ MURILLO, Paola Andrea; PÁEZ RÍOS, Aylin Yicela; PÁEZ RÍOS, July 
Andrea. Deserción escolar en básica primaria: estudio de caso en el municipio Santana 
(Boyacá). 2013, este trabajo establece cuatro causas para presentarse la deserción académica en 
estudiantes de primaria, primero, referente al factor económico, donde el niño toma la decisión 
                                            
23 Ministerio de educación superior (2010); recuperable http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-
87969.html  
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de contribuir desde temprana edad en su núcleo familiar, segundo, la escuela no cumple con las 
expectativas su realidad, tercero, la formación docente no cumple con el objetivo de motivar al 
estudiante a continuar con sus estudios académicos y cuarto, la incidencia de los individuos a 
su alrededor como influencia sociocultural, finalmente se establece deserción como: 
La deserción escolar en básica primaria, es un fenómeno latente que se contrarresta en conjunto, es decir, 
entre escuelas, padres de familia, gobierno y los propios alumnos; y que además permite preguntarse por las 
condiciones en las que se están generando los conocimientos en territorios ricos por explorar, como las 
zonas rurales y la forma en cómo se concibe la educación24. 
 
MENA MORENO, Yuslaine; GUTIÉRREZ RAIGOZA, Francilet; FLÓREZ PARRA, 
Ángela Patricia. Causas del ausentismo y la deserción escolar en la institución educativa 
departamental-IED Antonio Ricaurte de puerto salgar Cundinamarca. 2015, se realizó un 
estudio sobre ausentismo y deserción escolar, concluyendo que estos dos factores dependen de 
agentes externos como familiares y sociales, así mismo se le suministra parte de la 
responsabilidad a la institución educativa ya que los programas académicos no satisfacen a los 
educandos colocándolos en alto riesgo de deserción. Se plantea: 
Es preciso integrar políticas de inclusión educativa, porque no es suficiente diseñar programas destinados a 
alumnos catalogados o etiquetados como en “riesgo” que puedan proporcionarles servicios y recursos 
complementarios para ayudarles a permanecer en la escuela o que consistan en proporcionar un programa 
escolar alternativo, bien dentro del centro y más o menos ligado al currículo existente, bien fuera del 
mismo25  
                                            
24 CRUZ MURILLO, Paola Andrea; PÁEZ RÍOS, Aylin Yicela; PÁEZ RÍOS, July Andrea. Deserción 
escolar en básica primaria: estudio de caso en el municipio Santana (Boyacá). 2013. Recuperable 
http://repositorio.pedagogica.edu.co/xmlui/bitstream/handle/123456789/295/TE-
16464.pdf?sequence=1   
25 MENA MORENO, Yuslaine; GUTIÉRREZ RAIGOZA, Francilet; FLÓREZ PARRA, Ángela Patricia. 
Causas del ausentismo y la deserción escolar en la institución educativa departamental-IED Antonio 
Ricaurte de puerto salgar Cundinamarca. 2015. Recuperable 
http://66.165.175.249/bitstream/10596/3510/11/38290937.pdf  
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RUIZ Carolina y  Muriel D. Diana y Gallego F. Jorge, (2009),   Ministerio de Educación 
Nacional, primera  edición. Libro publicado por el ministerio de educación nacional el cual 
“señala uno de los principales problemas que enfrenta el sistema de educación superior en el 
país concierne a los altos niveles de deserción académica en el pregrado”.26 No es claro que 
todos los tipos de abandono requieran la misma atención o exijan similares formas de 
intervención por parte de las instituciones  de educación superior o del Estado, siendo ésta la 
gran dificultad que se  enfrenta con la deserción.  
DÍAS B. Diego y Garzón P. Lucely (2013), Elementos Para La Comprensión Del 
Fenómeno De La Deserción Universitaria En Colombia Más Allá De Las Mediciones, pág. 16.  
Las universidades colombianas han estado destinadas a sectores reducidos de poblaciones, que 
por su capital económico, social, simbólico o académico, superando las pruebas y tomando uno 
de los escasos cupos que brindan las universidades públicas, o simplemente tienen los recursos 
económicos o posibilidades de conseguirlos a través de créditos. “El abandono en las 
universidades  por jóvenes, ha estado dentro de las reflexiones, y las acciones de personas e 
instituciones vinculadas con la educación. En Colombia, las interpretaciones dejan a un lado la 
comprensión y el análisis, para centrarse en encontrar fórmulas de cómo evitar o señalar quienes  
son los culpables de dicho abandono”27.  
                                            
26 Ruiz Carolina y  Muriel D. Diana y Gallego F. Jorge, (2009),   Ministerio de Educación Nacional, 
primera  edición. 
27 Días B. Diego y Garzón P. Lucely (2013), Elementos Para La Comprensión Del Fenómeno De La 
Deserción Universitaria En Colombia Más Allá De Las Mediciones, pág. 16.   
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Según investigación de LINA SÁNCHEZ ALVARADO, Redactora del Tiempo (17 de 
enero de 2016, 12:38 am), “Cada año más de 300.000 niños y adolescentes 
abandonan el colegio”: En su artículo:  
Las diferentes culturas que existen en Colombia exigen un equilibrio delicado en la educación 
por lo que se pretende retener a los estudiantes en las instituciones educativas de carácter público 
como privado, el artículo publicado en la editorial el Tiempo 2016 toma una muestra de 
estudiantes de los años 2014 en adelante de acuerdo con el censo realizado por el MEN; pese a 
sus esfuerzos el 37.07 % de estudiantes desertaron de los colegios “las cifras son alentadoras, y 
no solo porque se superó la meta de reducción de deserción fijada por el Plan Sectorial 2010–
2014, que era del 3,8 por ciento, sino porque son ostensiblemente mejores que las reportadas en 
el 2002, cuando dicha tasa rondaba el 8 por ciento”.28 Lo anterior radica en que los estudiantes 
no poseen un proyecto de vida cuyas expectativas estén vinculadas con la felicidad en esencia, 
el proyecto debe recoger los planes para el bienestar de los estudiantes es por ello que las tasas 
de deserción escolar son más altas en los grados “sexto, de acuerdo con las estadísticas, es el 
más crítico, con un 4,27 por ciento; seguido por séptimo, con un 3,71 por ciento, y octavo, con 
un 3,61 por ciento”29.  
El artículo presenta a Colombia como un país con niveles de tasas de deserción ubicada en el 
medio a comparación con América Latina, según el informe dado por la Comisión Económica 
Para América Latina y el Caribe (Cepal). Indica que los países con menores tasas en deserción 
                                            
28 Recuperable; http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16483261  
29 Recuperable; http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16483261 
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son Chile, y las más altas son Bolivia, Brasil, Salvador, Guatemala, República Dominicana y 
Venezuela; el desinterés de los estudiantes son una de las causas de deserción en estos países ya 
que los contenidos no son motivadores para los educandos de esta forma no se logra llenar las 
expectativas en cada uno de ellos, para el año 2012 el MEN realizo encuestas y entrevistas a 
46.285 de los estudiantes revelando que a medida que avanzan los cursos se pierde interés por 
las diferentes materias, mientras que en la primaria “el 38,5 por ciento respondió que las clases 
les parecían divertidas, mientras que en once el porcentaje disminuyó a un 14,4 por ciento. El 
mismo informe mostró que el 16 por ciento de los encuestados no consideraba útiles para el 
futuro las clases que recibían, un factor que ligaban a las causales de deserción”.30 
Dentro del mismo estudio se revelo que el país actualmente posee un problema lectura, escritura 
y comprensión lectora asignaturas vitales para entender las demás materias, problema que 
conlleva a que las universidades se presentes altas tasas de deserción; Una solución planteada 
en el artículo es el fortalecimiento de los conocimientos en primaria y al desarrollo curricular 
que sean atractivos para los estudiantes de secundaria; logrando que terminen sus estudios. 
BURBANO CARVAJAL, José Manuel. Sistema de gestión del conocimiento para la definición 
de estrategias que eviten la deserción escolar en los colegios de Mocoa, Putumayo, en el nivel 
de educación básica secundaria. 2013. Tesis de Maestría. En su tesis de grado:  
 
                                            
30 Recuperable; http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16483261 
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La tesis presenta las estrategias para evitar la deserción escolar en los colegios; este realiza 
una descripción de los procesos llevados en los establecimientos educativos permitiendo de 
este modo construir la tesis pretende realizar un sistema de gestión cuyo conocimiento se 
base en las estrategias que eviten la deserción escolar conociendo que 
En Colombia, los departamentos con alto porcentaje de deserción escolar hasta el 2002 eran Caquetá, 
Guaviare, Putumayo, Guainía y Vaupés [4], donde cada uno de estos posee respectivamente un porcentaje 
de 18.40%, 16.35%, 14,61%, 13,49% y 11,76%. Para el 2009 los departamentos con mayor porcentaje de 
deserción escolar eran Guainía, Putumayo, Vichada, Amazonas y Guaviare [8], donde cada uno de estos 
posee respectivamente un porcentaje de 14,09%, 11,97%, 11,38%, 11,18% y 10,13%. Como se observa en 
las anteriores estadísticas, el departamento del Putumayo ha estado entre los cinco departamentos con un 
alto porcentaje de deserción escolar, lo cual indica que entre 2002 y 2009 se ha reducido un 2.7 % de la 
deserción escolar. Esto nos muestra que sigue prevaleciendo deserción escolar en este departamento31. 
Colombia no es ajeno a la problemática planteada en la presente tesis ya que es este trabajo 
de grado muestran porcentajes de los departamentos en los cuales los índices de deserción se 
ven altamente relejados. 
3.2.3. Deducción de los antecedentes 
 
Las anteriores investigaciones enriquecen y orientan el presente proyecto, es así que al 
analizarlas se puede establecer que uno de los autores que más ha trabajado sobre esta temática 
es Vicent Tinto, y a pesar que sus investigaciones son en educación superior sus resultados son 
aplicables a la educación básica y media donde se pretende ejecutar el proyecto, por otro lado, 
la investigación de Paramo Gabriel Jaime realiza una consideración  en la definición acerca de 
                                            
31 CARVAJAL, JOSÉ MANUEL BURBANO. SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA 
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS QUE EVITEN LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LOS COLEGIOS DE 
MOCOA–PUTUMAYO EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA. Pág. 18   
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deserción escolar, la ve no solo como el no asistir definitivamente a una institución educativa 
sino también como la ausencia total en su formación académica, este abandono académico se 
traslada a una decisión personal por parte de los educandos y no por una disposición del 
establecimiento educativo ya sea académica o convivencial, ideas que las autores asumen como 
definición de deserción y las clasifican en cinco, acoplandolas a la educación media; deserción 
total se considera como abandono definitivo, deserción por la escuela se concibe como cambio 
de escuela, deserción en cualquier periodo académico se entiende como la inadecuada 
adaptación en la vida del colegió y deserción acumulada, la sumatoria de varias deserciones en 
la institución. Se analizó las dificultades presentadas por el Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia sobre deserción académica ya que estas están orientadas a disminuir el grado de 
deserción, a su vez el trabajo de Cruz Murillo Paula Andrea, Páez Ríos Ailin Yisela, y Páez Ríos 
Yuli Andrea mostro una bonita experiencia sobre el estudio realizado de deserción en la zona 
rural de Boyacá, experiencia que será tomada en esta investigación; por último, la investigación 
realizada en el colegio Antonio Ricaurte de puesto salgar de Cundinamarca diseño estrategias 
que lograban catalogar a estudiantes en riesgo de deserción siendo esta una de las tareas de la 
investigación, así mismo el trabajo desarrollado por Díaz Peralta Cristian, resulta de gran 
importancia para el diseño y elaboración de las actividades propuestas en la presente 
investigación. 
4. MARCO CONCEPTUAL 
A continuación se presenta un sustento teórico para fundamentar la investigación ya que 
sin esto no sería viable realizar dicha tesis. 
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4.1. Deserción escolar. Conceptos: 
Este proyecto considera pertinente precisar la definición de deserción por la gran 
cantidad de enunciaciones encontradas en las en diferentes investigaciones, y así sugerir una, 
esta será la que asumiremos en el proyecto para el desarrollo de las tareas propuestas, al igual 
realizar un análisis de los referentes teóricos de la motivación, abordar diferentes definiciones y 
caracterizaciones de la motivación en la educación. Hacer referencia a los diferentes autores que 
han realizado investigaciones sobre la deserción escolar, las características que tipifican la 
definición de deserción, además de considerar la teoría de comunidad de práctica de Wenger, 
E., su definición y componentes que la caracterizan. 
Es así como define alumno desertor Huerta Ibarra y De Allende (1989) “Alumno de nivel 
medio superior de una carrera de nivel de posgrado que comunica a la administración de la 
institución educativa su abandono de los estudios, o que durante dos años sucesivos no realiza 
ninguna inscripción o bien no acredita curso alguno”32 
Por otro lado Jaime Gabriel y Arturo Carlos definen deserción estudiantil como “… el 
abandono definitivo de las aulas de clase por diferentes razones y la no continuidad en la 
formación académica, que la sociedad quiere y desea en y para cada persona que inicia sus 
estudios de primaria, esperanzados en que termine felizmente los universitarios”33 , esta 
definición es muy acorde a la intención de la presente investigación es por ello será tomada para 
el desarrollo del capítulo 3. 
                                            
32 Universidad Pedagógica de Veracruzana (2015), pág. 3, recuperable, http://piagupv.blogspot.com.co/  
33 Jaime Gabriel y Arturo Carlos (sf), Deserción universitaria, pág. 3, recuperable, 
publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/.../967%3A%3Apdf 
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Así mismo Bachman, Green y Wirtanen (1971) realiza la siguiente definición “las 
deserciones son originadas por aquellos estudiantes que interrumpieron su asistencia al colegio 
por varias semanas por diferentes razones, diferentes sólo a aquellas por enfermedad”34. 
Morrow (1986) define la deserción como “…considera a la deserción como un evento 
que ocurre cuando un estudiante que estuvo previamente matriculado en la escuela, la dejó por 
un período prolongado de tiempo y no se matriculó en otro colegio. No obstante, se excluyen a 
todos aquellos que estuvieron enfermos o fallecieron.”35 
Franklin y Kochan (2000) definen “…un estudiante que se matriculó en el colegio en 
algún momento del año anterior y no se matriculó a principios del año corriente, habiendo dejado 
inconclusa su preparación y sin haber sido transferido a otro colegio. Se excluyen del grupo de 
desertores a aquellos que estuvieron ausentes debido a suspensión, enfermedad o muerte”36. 
Finalmente traeremos a colación la definición sobre deserción escolar suministrada por 
el ministerio de educación de la república de Colombia  
… como el abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado por la combinación de 
factores que se generan tanto al interior del sistema como en contextos de tipo social, familiar, individual y 
del entorno. La tasa de deserción intra-anual solo tiene en cuenta a los alumnos que abandonan la escuela 
durante el año escolar, ésta se complementa con la tasa de deserción interanual que calcula aquellos que 
desertan al terminar el año escolar”37. 
                                            
34 Bachman, J., Green, S., y Wirtanen, I. (1971). Dropping out: Problem or symptom? Ann Arbor, MI: 
Institute for Social Research University of Michigan. 
35 Morrow, G. (1986). Standardizing practice in the analysis of school dropouts. Teacher College Record, 
87 (3), pág. 342-354. 
36 Franklin B. y S. Kochan (2000). Collecting and reporting dropout data in Lousiana, estudio presentado 
en la conferencia anual del American Education Research Association, Los Angeles. 
37 Ministerio de educación de la república de Colombia (2010), recuperable 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82745.html  
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Podemos concluir que la deserción es un proceso que ha venido evolucionando, a su vez, es 
preciso que al tratar esta temática dentro de las instituciones educativas se realice un estudio 
sobre dinámicas afectivas innatas en los estudiantes, finalmente como lo mencionan Gabriel 
Jaime y Carlos Correa “los fenómenos de la mortalidad y la deserción escolar están presentes 
en cualquier sistema educativo, independiente del nivel de desarrollo o de características 
cualitativas que hubiese alcanzado el estudiante. Puede añadirse como fenómenos simultáneos 
a la deserción estudiantil en el sistema educativo, el ausentismo a clases y el retiro forzoso”38, 
según diversas investigaciones se establece que uno de los fenómenos que conlleva a un 
estudiante a la deserción académica es la motivación por aprender, integrarse socialmente, lo 
cual influye directamente en su rendimiento académico, sin embargo, no son los únicos factores 
que propician la deserción en los estudiantes. 
4.2. Modelos de Deserción 
Modelo explicativo de Spady del proceso de abandono. El modelo de Durkheim, propuesto por Spady, 
implica tanto el orden temporal como el supuesto de las conexiones causales directas entre pares de 
variables. A diferencia de otras conexiones en el modelo, la flecha desde el rendimiento del grado hasta la 
decisión de abandono es directa e implica una condición absoluta. Este camino representa a los estudiantes 
que son despedidos de la academia debido al fracaso o bajo rendimiento académico. En este caso, la política 
institucional anula el patrón teórico del modelo. La flecha quebrada entre el compromiso institucional y la 
congruencia normativa es también diferente de las demás, ya que representa un patrón cíclico y flexible en 
lugar de un camino inmutable. Adaptado de "desertores de la educación superior: un examen 
interdisciplinario y síntesis,"39  
 
                                            
38 Jaime G. y Correa C (1999). Deserción estudiantil universitaria, Revista Universitaria EAFIT, 
recuperable http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/view/1075  
39 Spady de 1970, de intercambio, 1, p. 79 
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Las primeras investigaciones desarrolladas en los años setenta fueron sustentadas en 
teorías sociales clásicas muy oportunas para la integración de los ámbitos académicos y 
sociales de la academia enfocados en la construcción de marcos conceptuales  de 
investigaciones existentes. Spady, postula es sus investigaciones la falta de coherencia 
teórica y empírica correspondiente a las investigaciones sobre la deserción en educación 
superior, argumento que era necesario un enfoque interdisciplinario más rigoroso, es así 
como Spady plantea un modelo basado en la teoría del suicidio de Durkheim ya que éste 
podría sintetizar con precisión una gran parte de la investigación actual y el enfoque de la 
interacción entre los atributos de los estudiantes (por ejemplo, disposiciones, intereses, 
actitudes y habilidades). 
Durkheim (1897/1951) formó la base de su tesis sobre el fenómeno del suicidio basado en lo que él llamó 
sui generis, o "la totalidad de los suicidios en una sociedad es un hecho separado, distinto y capaz de estudiar 
en sus propios términos. Dado que el suicidio, según Durkheim, no podía explicarse de manera aislada y era 
un fenómeno distinto, creía que las corrientes de suicidio estaban relacionadas con concomitantes sociales 
o con factores sociales negativos concurrentes. De un estudio sobre la religión religiosa, el matrimonio, la 
familia y las comunidades nacionales, Durkheim dividió el fenómeno del suicidio en tres grandes categorías: 
a) egoístas, b) altruistas y c) anómicas. 
 
Los individuos integrados en la sociedad, por ejemplo, son más propensos al suicidio. 
De manera similar, si el colegio o universidad es visto como un sistema social con sus propias 
estructuras y valores, entonces el abandono puede ser considerado análogo al suicidio 
(suicidio académico, Spady, 1970). Por lo tanto, las condiciones de deserción del sistema 
social del colegio o la universidad se asemejan a aquellas condiciones que dan lugar al 
suicidio (Tinto, 1975). 
Pascarella y Terenzini (1991) afirmaron que la transición de los estudiantes 
universitarios de primer año es un proceso combinado de desocialización y socialización. 
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Definen la  desocialización  como el abandono de valores, creencias y rasgos. Por el 
contrario, la socialización es el proceso de adaptación a los valores reconstruidos, las 
actitudes, las creencias y las perspectivas. El paso del proceso de desocialización a 
socialización puede ser desalentador para los estudiantes si el proceso es dificultoso. Cuando 
los estudiantes se sienten alienados del proceso de socialización, la retención se vuelve 
problemática. 
Talcott Parsons (1960) centró su atención en la incompatibilidad del reduccionismo 
con el estudio de la conducta humana. Parsons criticó al conductista de los años veinte por 
ser reduccionista y negar la existencia de categorías subjetivas del comportamiento humano. 
Parsons llamó el marco de esta teoría general, la acción, que simplemente declaró, se refiere 
a la conducta humana como se orifica simbólicamente. Parsons sostenía que la acción trata 
conducta en dirección a un objetivo, es adaptada, no se encuentra estática y es conducida por 
anécdotas simbólicas, es así, como en 1975 esboza cuatro categorías de acción que están a 
su vez clasificadas de manera cruzada con el interno – externo y el instrumental – 
consumancional. Ver la ilustración 1. 
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Figura 6, Pearson de las cuatro funciones 
Spady (1970) reconoció en primer lugar que hay dos definiciones distintas de deserción 
generalmente aceptadas cuando se realizan investigaciones sobre la persistencia en la educación 
superior.  La primera definición incluye a todos los estudiantes que dejan un colegio o 
universidad donde están matriculados. La segunda definición se refiere sólo a aquellos 
estudiantes que nunca reciben un título. Spady también señaló que había una distinción entre 
aquellos que son despedidos por la fuerza de un colegio o universidad por motivos académicos 
o disciplinarios y los que se retiran voluntariamente. El modelo de Durkheimiano propuesto por 
Spady : 
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Figura 7, Modelo de Spady 
 
La asociación familiar influye tanto en el potencial académico, es por esto que los 
antecedentes familiares proporcionan la base para el resto del modelo. El modelo de Spady 
propone que debido a la extensa gama de atributos se presenta una influencia directa en su 
integración social como en su rendimiento académico y desarrollo intelectual. Spady sostiene 
que el modelo puede conllevar a cambios en las actitudes, intereses, metas o motivaciones de 
los estudiantes tendrá efectos tanto positivos o negativos en la educación media como en la 
universitaria, es decir los cambios en los atributos personales alterarán las condiciones incluidas 
bajo la congruencia normativa. 
Desde el modelo conceptual sobre deserción de Spady, Tinto aseguró que los modelos 
teóricos desarrollados en el pasado trataron de describir simplemente, no explicar los procesos 
que llevan a los individuos a abandonar las instituciones de educación superior. Tinto también 
observó, al igual que Spady, que en la investigación acerca de la deserción era frecuente que no 
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se distinguiera entre el despido académico y el retiro voluntario. Tinto acordó que los colegios 
y las universidades comprenden tanto los sistemas académicos como los sociales y que es 
importante distinguir entre la integración académica estructural y normativa del colegio o 
universidad y la del ámbito social. 
En contraste con el modelo conceptual de deserción de Spady, Tinto (1975) argumentó 
que la teoría de Durkheim sobre el suicidio no era un medio adecuado para describir 
teóricamente la forma en que los individuos adoptan distintas formas de comportamiento de 
abstinencia. En cambio, Tinto sostuvo que la teoría de Durkheim sólo creó un modelo 
descriptivo que especifica las condiciones bajo las cuales pueden ocurrir diversos tipos de 
comportamientos de abstinencia. En otras palabras, el modelo de suicidio en gran parte 
estructural de Durkheim no era suficiente para explicar el comportamiento suicida en la sociedad 
entre los diferentes individuos. Explicando el proceso longitudinal de interacciones que llevan 
a diferentes individuos a diferentes formas de persistencia en la educación superior, los 
investigadores deben construir en sus modelos características individuales y disposiciones 
relevantes para la persistencia educativa (Tinto, 1975). Al desarrollar un modelo teórico de 
abandono de la conducta, Tinto sugiere que los investigadores deberían incluir no sólo las 
características de los individuos, sino también las expectativas individuales y los atributos 
motivacionales de los individuos. 
El modelo teórico de deserción de Tinto sostiene que el proceso de deserción de la 
educación superior puede ser visto como un proceso longitudinal de interacciones entre sistemas 
académicos y sociales que se modifican continuamente por la variación en el desempeño de los 
individuos (Ilustración 3). Los estudiantes que ingresan a una institución de educación Básica, 
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Media o universitaria lo hacen con una variedad de atributos, experiencias preco-legiales y 
antecedentes familiares, todo lo cual directa e indirectamente impacta en el rendimiento 
académico. Tanto los modelos teóricos de Spady como de Tinto establecieron el escenario en la 
década de 1970 para una investigación más profunda en el uso de modelos predictivos para la 
persistencia en la educación superior. 
 
Figura 8, Modelo de Deserción de Tinto 
Los modelos desarrollados por estos investigadores definen el proceso de deserción 
como un proceso longitudinal que incluye tanto los sistemas académicos y sociales como las 
expectativas individuales y los atributos motivacionales. Sus modelos llevaron a otros 
investigadores a probar estos marcos conceptuales usando datos empíricos. Sin embargo, la idea 
más importante es que la influencia social, el cambio y las normas son inherentes a las 
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instituciones de educación y se producen tanto dentro como internamente de la misma estructura 
social. 
 
4.3. Validación de modelos predictivos tempranos 
Los modelos teóricos de la década de 1970 impulsaron a los investigadores a avanzar en 
el estudio del proceso de deserción intentando validar estos modelos explicativos y predictivos 
del proceso de deserción (Terenzini & Pascarella, 1980). 
Los modelos afirmaron que los estudiantes asisten a la universidad con una amplia gama 
de características de fondo (por ejemplo, sexo, raza, GPA y estatus social familiar), así como 
una serie de compromisos de metas (por ejemplo, grado más alto esperado e importancia de 
graduarse de la universidad). Teóricamente, estas características de fondo y compromisos de 
metas influyen no sólo en el rendimiento de los estudiantes, sino también en su interacción e 
integración en los sistemas sociales y académicos de la institución (Pascarella y Terenzini, 
1980). 
A pesar de que los primeros modelos diseñados para predecir posibles deserciones por 
parte de los estudiantes y así fomentar la retención de los alumnos en las instituciones educativas 
son adecuados, el modelo de Tinto (1975) sigue siendo el más prominente porque fue diseñado 
para investigar el proceso longitudinal que conduce a la salida o persistencia. Al desarrollo de 
un modelo teórico de la deserción escolar, Tinto sugirió que los investigadores deberían incluir 
no sólo las características de los antecedentes de los estudiantes, sino también las expectativas 
individuales y los atributos motivacionales de los mismos. En otras palabras, los estudiantes 
ingresan a la institución educativa básica, media y universitaria con una diversidad de atributos, 
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experiencias precolegiales y antecedentes familiares que afectan directa e indirectamente al 
rendimiento académico, la congruencia normativa y la interacción social. 
4.4. Implementando Intervención Efectiva 
Según (Bean, 1980, Terenzini y Pascarella, 1978, 1980, Terenzini, Lorang y Pascarella, 
1981), existen muchos factores que conllevan a la deserción escolar, como el tipo de institución 
a la que asisten los estudiantes (por ejemplo, residencial versus no residencial), características 
(por ejemplo, edad, sexo, raza y aptitud intelectual) que influyen en los efectos directos e 
indirectos de las variables endógenas sobre no deserción del estudiante. Lógicamente, el 
siguiente paso que plantea los problemas para evitar la deserción académica conduce a examinar 
los currículos diseñados para aumentar la integración académica y social, las relaciones entre el 
profesorado y el estudiante y el desarrollo del sentido del lugar. Otra preocupación con los 
modelos anteriores que predicen la no deserción escolar es la falta de énfasis en la contribución 
de variables externas (exógenas) que se relacionan con el sentido del lugar. Estos modelos deben 
ser enfocados en cómo mejorar la retención de los estudiantes en lugar de plantear solo la 
deserción escolar. 
Finalmente innumerables  investigaciones indican que el papel de la educación no es 
meramente la transmisión de información. La educación básica, media y superior provoca 
cambios sociales progresistas que se incrementan no sólo por la difusión de conocimientos, sino 
también por la interconexión de la experiencia escolar, los nuevos modelos de retención de 
estudiantes deben contemplar todos estos aspectos. 
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4.5. La motivación  
Diferentes son los investigadores que han abordado definiciones de motivación. Entre 
ellas se tiene González, D. (1995), donde plantea que es “… la regulación inductora del 
comportamiento, o sea, la motivación determina, regula, la dirección (el objeto, meta) y el grado 
de activación o intensidad del comportamiento.”40  
Por su parte Moreno, M. (2004) aduce acerca de la motivación que es una “… 
configuración individual de los contenidos y funciones de la personalidad que movilizan, 
direccionan y sostienen la actuación de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
escolar, confiriéndoles determinado potencial de regulación y autorregulación para su 
desempeño, formación y desarrollo integral”41. Esta definición de motivación es la que se asume 
en esta tesis.  
Por otra parte la motivación es vista “como condición externa que hay que introducir en 
los estudiantes, para contribuir, en alguna medida, a que la enseñanza cumpla sus objetivos 
educativos; como una variable del desempeño intelectual y de la actividad cognoscitiva, del 
rendimiento académico o como parte de otras cualidades de la personalidad”42 Criterios estos 
compartidos por las autoras de esta tesis por otra parte se comprende que la motivación relaciona 
variables tanto cognitivas como afectivas.  
                                            
40  González, L. (2004). La motivación hacia el estudio. Fundamentos y metodología para su evaluación 
en secundaria básica. Tesis presentada en opción al grado científico de doctor en ciencias 
pedagógicas. Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca". La Habana. 
41  Moreno, M. (2004). Una concepción pedagógica de la estimulación motivacional en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, Tesis en opción al grado de doctor en ciencias pedagógicas. Instituto 
Superior Pedagógico “Enrique José Varona” Facultad de Ciencias de la Educación. Habana, Cuba. 
42  Ibídem  
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Este análisis sobre la motivación se realiza desde el punto de vista de las ideas de 
Vigotski. Dentro de los aportes del enfoque histórico cultural que trascienden en esta tesis se 
tiene: la ley genética fundamental del desarrollo y la zona de desarrollo próximo y la unidad de 
los procesos cognitivos y afectivos.  
Esta última hipótesis tiene cierto sustento para el estudio de la motivación, pues según 
Pino, J. (2007)  
… todo proceso psicológico y toda formación psicológica de la personalidad, incluyendo las motivacionales, 
contiene aspectos cognitivos y afectivos. No existe ninguna expresión de lo psicológico que pueda 
considerarse exclusivamente cognitiva o afectiva, independientemente que pueda predominar alguno de 
estos dos factores. En los procesos motivacionales se habla del predominio de los componentes afectivos y 
se acepta que participan en la regulación inductora de la conducta. Sin embargo, aun aceptando ese 
predominio, desde la concepción del enfoque histórico-cultural, de naturaleza dialéctica, los proceso 
motivacionales solo pueden estudiarse considerando que en su esencia está la unidad de lo cognitivo y lo 
afectivo y, sobre todo, que los niveles superiores de regulación de la motivación en cualquier esfera se 
alcanzan con el fortalecimiento de esta unidad43 
Criterios este que es compartido por la autora de esta tesis y que expresan la importancia 
de la autoconciencia en la motivación del estudiante.  
Por su parte González, D. (1995) aduce que “… el proceso motivacional, aunque interno 
y psíquico no puede explicarse adecuadamente si no se tiene en cuenta su íntima unidad con la 
actividad externa"44 y además expresa que “El estudio de la motivación requiere forzosamente 
de la actividad motivada externa en que esta se expresa y manifiesta”45. Por lo que se hace 
                                            
43  Pino, J. (2007). Investigación, evaluación y estimulación de la motivación hacia el aprendizaje y su 
estimulación: propuesta desde el enfoque histórico-cultural. Pedagogía 2007. Órgano Editor 
Educación Cubana. Ministerio de Educación. 
44  González, D., (1995): Teoría de la Motivación y Práctica Profesional. Editorial Pueblo y Educación. 
La Habana. p. 31 
45  Ibídem p. 3. 
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necesario generar un grupo de actividades que propicien dicha motivación, para lograr el éxito 
en las actividades propuestas.  
Moreno, M. (2004) plantea  
la motivación, como parte de un sistema de regulación psíquica más general, debe ser estudiada también 
como sistema que reproduce funcionalmente, a escala particular, la unidad cognitivo-afectiva característica 
de la personalidad y su determinación socio-histórica y que, por eso mismo, es objeto de autodesarrollo y 
desarrollo bajo la acción de las influencias pedagógicas y no pedagógicas, lo que la convierte en una 
potencialidad de los estudiantes para propiciar nuevos aprendizajes y crear nuevas zonas de desarrollo46.  
Para Ball (1988)  
… la motivación educativa (Narcea) donde presenta un cuerpo de conocimientos para los responsables de 
la enseñanza, ya que da pautas para comprender lo que ocurre en el aula, desde la perspectiva del alumno, 
del profesor y de las relaciones entre ambos. Define qué es un alumno motivado y qué motivos se pueden 
adquirir, buscando un enfoque integrador con alternativas integradoras para salir al paso de las 
preocupaciones de los profesores”47. 
Para alcanzar el éxito académico es imposible no tener en cuenta la motivación del 
estudiante en dicho proceso, sin embargo hay que mencionar que no siempre los factores 
motivacionales influyen en el aprendizaje de los estudiantes. Según Howe (1984) “la multitud 
de objetivos, intenciones, deseos, impulsos, necesidades, esperanzas, y anhelos que constituyen 
las fuerzas motivacionales en la vida del estudiante, no operan en la misma dirección ni en el 
mismo sentido” 
                                            
46  Moreno, M. (2004). Una concepción pedagógica de la estimulación motivacional en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Tesis en opción al grado de doctor en ciencias pedagógicas. Instituto 
Superior Pedagógico “Enrique José Varona” Facultad de Ciencias de la Educación, La Habana, 
Cuba. p. 4  
47 García, J. motivación y auto aprendizaje elementos claves en el aprendizaje y estudio de los alumno 
recuperable el 14 de 06 de 2014 de la URL: 
http://www.uclm.es/ab/educacion/ensayos/pdf/revista17/17_11.pdf, ,p.6 
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Ausubel (1976) menciona que para lograr una buena motivación en alcanzar el éxito 
académico se tendrá presente tres componentes: 
 
 
 
•  
•  
•  
•  
•  
•  
 
 
 
 
 
Figura 9, Componentes de motivación de Ausubel 
 
Estos componentes varían en las edades de los estudiantes mientras que en los menores 
el componente afiliativo es muy fuerte en los mayores no lo es tanto, la necesidad de 
atención por parte del docente no es el mismo que en los menores. 
Desde otro punto de vista la motivación es vista “como condición externa que hay que 
introducir en los estudiantes, para contribuir, en alguna medida, a que la enseñanza cumpla sus 
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objetivos educativos; como una variable del desempeño intelectual y de la actividad 
cognoscitiva, del rendimiento académico o como parte de otras cualidades de la personalidad48”. 
4.5.1.  Fuentes y técnicas de motivación  
La motivación en el estudiante proviene de factores como elementos o circunstancias 
externas o internas que despiertan en el algún motivo, constituyendo las fuentes de motivación 
por parte del alumno, a su vez, estas fuentes “… son como manantiales desde donde pueden 
surgir fuerzas de comportamiento de los estudiantes49”, a continuación se mencionaran algunas 
fuentes de motivación para los estudiantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10, Fuentes de motivación 
 
                                            
48 María M, (2004), tesis, Una concepción pedagógica de la estimulación motivacional en el proceso de 
la enseñanza–aprendizaje. Recuperable el 17 de 10 de 2014, de la URL: 
http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/tesis/index/assoc/HASHe802.dir/doc.pdf, p. 3 
49 Bernardo, J. (2004), Técnicas y recursos para motivar a los alumnos, Ediciones Rialp, S.A. Madrid, 
p-49 
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Las técnicas planteadas a los estudiantes pueden impactar a un estudiante o no lo puede 
hacer, además, la cantidad de técnicas establecidas para el aprendizaje del estudiante por parte 
del docente son innumerables a continuación se mencionan algunas de ellas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11, Técnicas de motivación 
 
A su vez algunos autores han desarrollado un enfoque motivacional desde su perspectiva, 
como González (1995) “… el proceso motivacional, aunque interno y psíquico no puede 
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explicarse adecuadamente si no se tiene en cuenta su íntima unidad con la actividad externa50", 
por otro lado, él manifiesta que: “El estudio de la motivación requiere forzosamente de la 
actividad motivada externa en que esta se expresa y manifiesta51”.  
4.6. Rendimiento Académico 
El rendimiento académico y el fracaso escolar pueden con llevar a una deserción escolar, 
es así como veremos algunas variables que pueden generar un bajo rendimiento académico y 
por ende un fracaso escolar. 
Diversas investigaciones han establecido que algunos estudiantes a pesar de  poseer 
excelentes condiciones intelectuales y una muy buena aptitud no presentan buenos rendimientos 
académicos, el inconveniente puede radicar en las diferentes definiciones que se han 
desarrollado a través de las décadas, algunos autores la expresan como aptitud escolar, mientras 
otros como desempeño académico y finalmente otros tanto como rendimiento escolar. Sin 
embargo, la mayoría de las investigaciones concuerdan que se deben analizar factores 
psicológicos y sociales sobre el bajo rendimiento académico en los estudiantes. Es así como se 
define el éxito o fracaso de los niños y adolescentes en la escuela y el liceo son procesos 
complejos en los cuales confluyen y se articulan diversos factores de índole individual, familiar, 
social, material y cultural que se refuerzan y afectan simultáneamente (Espínola y Claro, 2010; 
Rumberger y Lim, 2008; Goicovic, 2002). Jiménez (2000) define el rendimiento escolar como 
“…nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y 
                                            
50 González, D., (1995): Teoría de la Motivación y Práctica Profesional. Editorial Pueblo y Educación. La 
Habana. 
51 González, D., (1995): Teoría de la Motivación y Práctica Profesional. Editorial Pueblo y Educación. La 
Habana. p3 
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nivel académico”52, visto desde esta perspectiva se asume como rendimiento académico los 
resultados de los procesos evaluativos de los estudiantes, sin embargo estos resultados por si 
solos no permite indagar pautas necesarias para desarrollar acciones necesarias para el 
mejoramiento de la calidad educativa. 
No podemos comprender el fenómeno de fracaso escolar, tan solo con conocer 
estadísticas de repitencia, deserción o retraso escolar, cuyos resultados son los principales 
indicadores del fracaso escolar. Al respecto existen diferentes estudios que buscan identificar y 
comprender el origen así como las acciones que generan bajos desempeños en los estudiantes, 
reprobación de grados, ausencias reiteradas, desmotivación por avanzar y aprender, todo ellos 
son aspectos del proceso de un fracaso escolar, cuyo último síntoma es el abandono y 
desvinculación definitiva de la escuela, deserción. 
Es así como podemos clasificar algunos factores que con llevan a este fracaso escolar y 
por ende a una deserción escolar, los cuales son una estructura social, económica y política que 
dificulta o pone límites. Según CEPAL (2002) “…forma la responsabilidad en la producción y 
reproducción de estos factores recae en agentes y espacios extraescolares, tales como el Estado, 
el mercado, la comunidad, los grupos de pares y/ la Familia”, analizando estos factores podemos 
establecer como desencadenantes del retiro escolar y abandono del sistema el trabajo infantil o 
juvenil y estructuras de la familia o la organización de ellas, sin embargo, también existen causas 
dentro de la escuela que puede conllevar al fracaso escolar como condiciones, situaciones y 
                                            
52 García Jiménez, M. Alvarado Izquierdo, J. Jiménez Blanco, A. La predicción del rendimiento 
académico. Regresión lineal versus regresión logística. Revista Psicothema. 2000. Vol 12, p. 248-252. 
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dinámicas al interior de la institución. A continuación estableceremos algunos de los factores 
que pueden desatar un fracaso escolar y finalmente la deserción escolar.  
4.6.1.  Características Familiares 
Un hogar conformado por padres de familia con un nivel de educación elevado e ingresos 
económicos mayores, es menos probable la desvinculación del sistema educativo por parte de 
los estudiantes, esto se genera gracias a que estos alumnos en el mayor de los casos destacan en 
la institución por el apoyo suministrado por los padres. Una comparación con el fracaso escolar 
o la deserción escolar en la universidad está vinculada con situación socioeconómica de la 
familia, al respecto Sewell y Shah (1967), en Tinto (1989), “entre los estudiantes que provienen 
de familias de situación socioeconómica más baja se observan índices más altos de deserción 
que entre los de familia socioeconómica más alta, aun cuando se tome en cuenta el factor 
representado por la inteligencia”53. 
4.6.2.  Características Individuales 
Aunque el apoyo de la familia es un factor importante para un buen desempeño 
académico del estudiante, es evidente que entre más alto el nivel educativo que curse el alumno 
su capacidad se vuelve determinante, sin importar la forma como se evalué esta capacidad es 
claramente importante para la permanencia en el proceso escolar. 
                                            
53 García, C y Bartolucci, J. (2007), RMEI, Volumen 12, número 35, página 1267 – 1288, recuperable 
http://www.comie.org.mx/documentos/rmie/v12/n035/pdf/N35G.pdf  
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4.6.3.  Compromiso con el objetivo:  
Aunque la capacidad de cada estudiante es influyente para alcanzar la meta propuesta de 
terminar sus estudios escolares, juega un papel igual de importante el compromiso de cada uno, 
el cual se convierte en más y más importante en cuanto se va avanzando en sus niveles escolares 
como universitarios, como expectativas educacionales, planes o aspiraciones profesionales. A 
medida que el estudiante va avanzando es sus estudios escolares hasta llegar a la universidad él 
debe ir incorporando metas y propósitos ya que estas caracterizan las intenciones del estudiante, 
si no están claras o bien definidas pueden existir cambios posteriores a nivel universitario o 
escolar. 
4.6.4.  Deserción en las Instituciones:  
La deserción escolar en una institución educativa se mide a partir del número de 
estudiantes que abandonan sus estudios escolares por cualquier motivo, sin embargo, es 
necesario identificar las causas que con llevan a tomar esta decisión por parte de los estudiantes, 
en algunos casos puede ser por motivos personales o individuales y en otros institucionales 
donde la institución no llena sus aspiraciones. En este último, las instituciones deben desarrollar 
planes de impacto que motive al estudiante a continuar con sus estudios, así mismo los 
establecimientos educativos deben identificar los periodos de crisis en los estudiantes para poder 
intervenir y de este modo prevenir la deserción escolar. En instituciones de educación superior 
sería durante el proceso de admisión mientras que en los establecimientos de educación media 
es un proceso continuo durante todo el año escolar. En este punto se debe hacer un trabajo 
especial en los colegios para manejar la transición de los estudiantes de la educación media a la 
educación superior ya que este es uno de los factores de deserción en las universidades, según 
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Van Gennep (1960, en Tinto 1989) “…es frecuente que los estudiantes universitarios deban 
trasladar desde una comunidad pequeña o íntima (refiriéndonos a familia, amigos y otras 
personas en un amplio escenario social) a una comunidad universitaria, donde pasa por 
problemas de adaptación, sin olvidarnos que se trata de un desplazamiento desde agrupaciones 
juveniles a otras más maduras”.  
4.7. Práctica de Wenger 
El aprendizaje sucede mediante un proceso de internalización en el cual los fenómenos 
sociales se transforman en fenómenos psicológicos que se llevan a cabo en el plano mental 
(Goos, M., 2004 & Lerman, S., 1996). En particular, las clases pueden ser vistas como espacios 
de interacción social en las cuales los estudiantes participan en actividades colectivas, discuten 
acerca del significado de dichas actividades y por esta vía aprenden. O sea pueden verse como 
un proceso social de participación impregnado de nuestras experiencias como seres humanos. 
Un intento por desarrollar esta perspectiva es la teoría de Wenger, E. (1998). Son cuatro 
presupuestos sobre la naturaleza del conocimiento y del aprendizaje, de donde parte esta teoría: 
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Los aspectos antes planteados conducen al aprendizaje como participación en prácticas 
valoradas por comunidades sociales y la construcción de una identidad con relación a dichas 
comunidades, lo cual es el Aula “juega y aprende” de esta teoría.  
Los componentes necesarios para caracterizar la participación social como un proceso 
de aprender y de conocer, los debe integrar la teoría social del aprendizaje (Wenger, E., 1998), 
como se muestra en la ilustración 5, los cuales son:  
 Significado: una manera de hablar de la capacidad sobre el aprendizaje y definido como 
la posibilidad que se tiene, individual y colectivamente, de considerar el mundo, nuestras 
experiencias y nuestra vida como algo que tiene sentido y es valioso, o sea es significativo.  
Conocer es cuestión de participar en la consecución de estas empresas, es 
decir, de comprometerse de una manera activa en el mundo.  
Somos seres sociales. 
Este hecho, lejos de ser 
una verdad trivial, es un 
aspecto esencial del 
aprendizaje. 
El conocimiento es una cuestión de competencia 
en relación con ciertas empresas valoradas 
como, por ejemplo, descubrir hechos científicos, 
arreglar máquinas, escribir poesía, ser cordial, 
entre otras.  
El significado es la capacidad de experimentar en el mundo y el compromiso con el como algo 
significativo, es lo que debe producir el aprendizaje. 
Ilustración 1:"Presupuestos de la teoría de Wenger” 
 
Figura 13, Componentes de una teoría social de aprendizaje: inv tario ini ialIlustrac ón 2:"Presupuestos de la 
teoría de Wenger” 
Figura 12, Presupuestos de la teoría Wenger 
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 Práctica: es la forma de hablar de los recursos históricos y sociales, los marcos de 
referencia y las perspectivas compartidas que pueden sustentar el compromiso mutuo en 
la acción. 
 Comunidad: una manera de hablar de las configuraciones sociales donde la persecución 
de las empresas se define como valiosa y la participación es reconocible como 
competencia.  
 Identidad: una forma de hablar del cambio que produce el aprendizaje en quiénes somos 
y de cómo crea historias personales el devenir en el contexto de las comunidades 
Según Wenger, E. (1998), estos componentes están profundamente interrelacionados y 
se definen mutuamente; a partir de ellos él construye la teoría de comunidad de práctica, la cual 
considera como una unidad de análisis del aprendizaje. 
 
 
 
 
 
En esta investigación se asume lo planteado por Wenger, E., Mcdermott, R. & Snyder, 
W. (2002), al considerar la comunidad de práctica como: “un grupo de personas que comparten 
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Figura 15, Componentes de una teoría social de aprendizaje: inventario inicial 
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una preocupación, un conjunto de problemas o un interés común acerca de un tema y que 
profundizan su conocimiento y pericia en esta área a través de una interacción continuada”54.  
Según Camargo, L. (2010),  
… en una comunidad de práctica, compuesta por expertos y novatos, las personas experimentan una historia de 
aprendizaje compartido que supone la existencia de unos principiantes que se incorporan a la comunidad de 
miembros activos y comienzan un proceso de participación en el que van ganando legitimidad para ser tratados 
como miembros periféricos o activos y posteriormente miembros plenos de ella. Pero también supone miembros 
experimentados, o expertos, que lideran y organizan el acceso de los novatos a la práctica y otorgan legitimidad 
a ésta según lo que la comunidad considera una práctica competente. (…) Una comunidad de práctica sugiere 
un organismo vivo a donde llegan nuevos miembros, los que ya están dedican parte de su tiempo a iniciar a los 
principiantes en las prácticas de la comunidad y eventualmente los miembros veteranos son remplazados por 
nuevos miembros que asumen la dirección de la comunidad hacia la consecución de una empresa conjunta.”55  
Criterios compartidos por las autoras de este proyecto.  
Por otra parte “… una comunidad de práctica se conforma libremente y por el tiempo 
que se requiera para llevar a cabo la empresa que se propone, pero también puede existir al 
interior de una organización social institucionalizada. En el segundo caso, probablemente se 
adapta a condicionantes de la institución tales como los tiempos de iniciación y terminación, la 
inclusión de nuevos miembros sólo en ciertos momentos o la definición de la empresa por 
agentes externos”.56 
                                            
54  Wenger, E., Mcdermott, R., & Snyder, W. (2002). Cultivating Communities of Practice. Recuperado 
el 15 de 06 de 2013, de http://www.cihm.leeds.ac.uk/new/wp-content/uploads/2011/08/ Cultivating-
Communities-of-Practice-Etienne-Wenger-for-COP-NW3-P2.pdf 
55 CAMARGO, L. (2010). Descripción y análisis de un caso de enseñanza y aprendizaje de la 
demostración en una comunidad de práctica de futuros profesores de matemáticas de educación 
secundaria. Tesis para optar al Grado de Doctora en Matemáticas. Departamento de Didáctica de la 
Matemática, Universidad de Valencia.   
 
56 CAMARGO, L. (2010). Descripción y análisis de un caso de enseñanza y aprendizaje de la 
demostración en una comunidad de práctica de futuros profesores de matemáticas de educación 
secundaria. Tesis para optar al Grado de Doctora en Matemáticas. Departamento de Didáctica de la 
Matemática, Universidad de Valencia.   
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En la comunidad de práctica en las clases, particularmente en el aula de ciencias 
Naturales, los niveles de participación en el trabajo de investigación son: el coordinador que es 
el profesor, quien organiza la investigación y contacta a los grupos de trabajo; y el núcleo que 
son los estudiantes que conforman los grupos de trabajo. La pertenencia a una comunidad de 
práctica de clase, donde los estudiantes pueden construir su conocimiento, está dado por activar 
en ellos la participación, la imaginación y la alineación (Wenger, E. 2007).  
 
 
 
A continuación se explican cada uno de estos elementos, los cuales propician la 
pertinencia a la comunidad de práctica. La participación de cada elemento humano en la 
investigación puede definirse como: la interacción que nace al discutir temas relacionados con 
el trabajo de investigación. El modo de participar de los grupos en primera instancia está 
determinado por el nivel de compromiso que se adquiera.   
Por su parte la imaginación es un aspecto cognitivo que permite comprender el entorno 
circundante. Por último la alineación es el hecho de coordinar actividades, con el objetivo de 
que permitan a los estudiantes tomar como propio el solucionar las actividades y temas 
planteados. 
Para el diseño y desarrollo de las actividades conformadas por 4 estrategias para 
disminuir la deserción en la institución educativa la Magdalena de Cundinamarca, se tienen en 
cuenta los elementos de pertenencia a una comunidad de práctica  de Wenger y sus 
componentes. 
PERTENENCIA A 
LA COMUNIDAD 
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Participación 
 
Participación 
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Figura 16, Elementos de pertenencia a una comunidad de práctica 
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DEDUCCIONES FINALES 
Se realiza un análisis de los referentes teóricos sobre la deserción escolar, e 
implementación de modelos sobre retención,  la motivación y la práctica de Wenger. En este 
sentido se abordan las definiciones de deserción escolar, y se analiza el desarrollo de los modelos 
de Spady y Tinto acerca de la deserción académica, además, una caracterización de motivación 
hacia el estudio. Se precisa que la motivación, la actividad intelectual y el estado afectivo del 
estudiante están estrechamente relacionados e influyen en el fracaso escolar y por ende 
conllevan a un abandono de sus estudios por parte de los estudiantes.  
Si bien existen diversas investigaciones sobre deserción se destaca el trabajo realizado 
por Vicent Tinto, investigación realizada sobre la deserción escolar y los factores que la pueden 
ocasionar específicamente en el contexto universitario de Estados Unidos. 
Se pudo concluir que las diferentes teorías rondan sobre dos contextos el individual y 
ambiental categorizándolas en los siguientes tipos: 
Psicológicas, Societal, Económico, Organizacional, Interaccional. 
La primera son aquellos factores psicológicos resaltantes que originan la deserción 
escolar, mientras que los segundos terceros y cuartos mencionan los factores relacionados con 
la conducta que pueden ocasionar la deserción en los estudiantes. El último es la relación de la 
conducta de los estudiantes con el ambiente en que se desenvuelven en la institución. 
Se considera la teoría de comunidad de práctica de Wenger, E. (1998), su definición y 
componentes que caracterizan la participación social como un proceso de aprender y de conocer: 
significado, práctica, identidad y comunidad. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
5.1. Tipo de investigación:  
Investigación Científica  
 
 
 
 
 
Ilustración 15 Etapas de la investigación científica 
 
5.2. Métodos: teórico:  
Diferentes  modelos de deserción y adapta el modelo de plan de gestión temprana, utiliza 
la herramienta ciclo PHVA, población estudiante. Empírico: Observación Científica, Encuesta, 
Dialogo Directo con los Estudiantes, estudiantes  
5.3. Enfoque:  
Cualitativo, Observación Científica, Encuesta, Dialogo Directo con los Estudiantes, 
estudiantes.     
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5.4. Pasos del método utilizado:  
Planteamiento del problema, identificación del tipo de investigación, construcción del 
objeto y tareas científicas, implementación de la propuesta, análisis de resultados y 
conclusiones.  
5.5. Paradigma investigativo: 
 Empírico analítico.  
5.6. Propuesta y Programa de intervención 
El presente proyecto tiene como objetivo la reducción de la deserción escolar en la 
Institución Educativa la Magdalena en el Departamento de Cundinamarca, para ello planteamos 
una serie de actividades que versan sobre cuatro estrategias: 
 
Para poder darle solución al proyecto se combinaron métodos y técnicas de investigación 
científica, en un nivel teórico y empírico dentro de esto se toman. 
Figura 17, Estrategias a desarrollar en la Institución la  Magdalena 
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5.7. Modelo De Gestión Temprana (57) 
 
Figura 18, Modelo de Gestión Temprana 
 
El modelo de deserción de Vicent Tinto para la educación universitaria se adaptó como 
modelo de gestión temprana para ser aplicado en la Institución Educativa La Magdalena, con el 
objetivo de detectar lo antes posible estudiantes en alto riesgo de desertar académicamente y así 
disminuir los índices de deserción del establecimiento educativo.  
.   
5.8. El ciclo PHVA:  
Para el desarrollo del proyecto de grado se utilizó la herramienta (PHVA), cuyos cuatro 
pasos facilitan su aplicación.  
Primer paso planificar: Se realizaron encuestas a estudiantes, entrevistas a los docentes, 
se recurrió al archivo de matrícula del colegio para corroborar la problemática desde el año 2010 
                                            
57 Modelo adaptado de Vicent Tinto a Educación Básica y Media 
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al 2015, se observaron algunas  clases del área de matemáticas, español y ciencias naturales, 
ayudando a la detección de la falta de motivación.  
Segundo paso hacer: Se implementó la propuesta, que consistió en la elaboración de una 
página web en el programa WIX,  la ejecución de actividades motivadoras en el aula “juega y 
aprende” para la solución de la problemática.  
Tercer paso verificar: Se realizó el seguimiento de los procesos académicos con los 
estudiantes, a medida que avanzaba el tiempo en la implementación de estas actividades los 
estudiantes se notaban cada vez más motivados,  
Cuarta etapa actuar: Al final de la implementación de las actividades se aplicó una 
encuesta a los estudiantes, con el objetivo de detectar si las actividades habían cumplido con el 
objetivo inicial. 
 
Figura 19, Ciclo PHVA58 
 
                                            
58 Deming (1950), Imagen de ciclo PHVA y matriz DOFA, Tomado 
https://gestionempresarial4.wordpress.com/174-2/  
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5.9. Población 
Para este proyecto se toma como población los estudiantes en riesgo de deserción de los 
grados sextos a undécimo de la Institución Educativa La Magdalena. Estudiantes que se 
detectaron a partir de la aplicación de encuestas, (ver anexo 1) comparativos de los instrumentos 
suministrados por registro y control de la institución. 
5.10.  Instrumentos Aplicados 
Del nivel empírico se emplea:  
5.4.1. La observación científica: permite conocer la realidad de los estudiantes mediante 
la percepción directa a clases y otras actividades docentes, con el fin de obtener información de 
la deserción de los estudiantes de la Institución Educativa la Magdalena.  
5.4.2. Encuesta: A estudiantes, para recabar información sobre los diferentes temas 
tratados en el proyecto Anexo 1. 
A continuación se describen los resultados de la encuesta aplicada a la totalidad de los 
estudiantes (500) de la Institución Educativa La Magdalena departamento de Cundinamarca, 
formato de la encuesta. 
6. Análisis de la pregunta 1: 
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Figura 20, Encuesta 
 
Teniendo en cuenta el gráfico anterior se puede evidenciar que el 34% del total de 
estudiantes encuestados presenta dificultades en Matemáticas, el 31% en humanidades, el 27% 
en Ciencias Naturales y un porcentaje muy bajo en Ciencias Sociales, educación Física e 
informática. 
 
 
 
 
 
7. Análisis de la pregunta 2: 
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Figura 21, Pregunta 2 
 
Teniendo en cuenta la información suministrada por el diagrama se puede analizar que 
el 85% de los estudiantes encuestados no presenta problemas de interacción y relación con los 
compañeros; el 10% tiene una relación con vivencial regular; un 3% tiene excelentes relaciones 
y tan solo un 2% no se siente a gusto con sus compañeros. Esta situación refleja que en su 
mayoría los estudiantes mantienen buenas relaciones con los demás situación que no se traduce 
como elemento que potencialice la deserción escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Análisis de la pregunta 3: 
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Figura 22, Pregunta 3 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se puede afirmar que el 95% de los 
estudiantes reconocen que sus padres y/o acudientes los apoyan y acompañan el desarrollo de 
sus actividades académicas; tan solo un grupo reducido del 5% no advierten de la presencia de 
sus padres en el acompañamiento de dicho proceso. Por lo cual esta situación no puede ser 
categorizada como elemento primordial causante de deserción escolar. 
9. Análisis de la pregunta 4: 
 
Figura 23, Pregunta 4 
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Analizando las respuestas obtenidas en esta pregunta se puede evidenciar que el 95% de 
los estudiantes poseen los implementos necesarios para el aprendizaje, así como los uniformes 
adecuados para asistir a clases. Y tan solo un 5% manifiesta dificultades en este aspecto. Estas 
respuestas tienen una estricta relación con las obtenidas en la pregunta tres ya que en cualquiera 
de los dos ejemplos se requiere del compromiso e intervención de los padres y/o acudientes. 
10. Análisis de la pregunta 5: 
 
Figura 24, Pregunta 5 
Teniendo en cuenta lo registrado en dicho grafico el 70% de los estudiantes manifiestan 
continuar su preparación académica y se ve con preocupación que el 30% restante ha 
considerado desistir de dicho proceso académico y abandonar las aulas de clase; situación que 
en ninguno de los casos es favorable para el desarrollo institucional y mucho menos para el 
desarrollo exitoso de la comunidad.   
 
5.5. Deducción de la metodología:  
Retomando algunos postulados presentados por Bacham Green y Wirtanen, Jaime 
Gabriel y Arturo Carlos en relación con el abandono escolar y teniendo en cuenta los diferentes 
gráficos que dan muestra de la respuesta de los estudiantes y los datos recolectados en los libros 
SI
30%
NO
70%
AMENAZA DE DESERCIÓN 
SI NO
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de registro y control es evidente la estricta relación que existe  entre las dificultades académicas, 
el deseo de abandonar las aulas y los estudiantes que realmente desertan año tras año. De igual 
manera en el epígrafe “histogramas” (curvas de deserción) se puede realizar el comparativo 
entre la deserción desde el año 2010 hasta el 2015 y la proyección de deserción según encuesta 
litera 5.  
5.11. Actividades propuestas 
Al establecer los factores de deserción de los estudiantes de la Institución Educativa La 
Magdalena, se propone desarrollar en la institución un plan de gestión temprana dentro del aula 
“juega y aprende”, brindando herramientas a los estudiantes con tendencia de deserción de sus 
estudios académicos. 
5.11.1. Actividades Motivadoras 
Estas actividades buscan lograr un alto grado de motivación en los estudiantes y así 
disminuir el porcentaje de deserción en la institución, se diseñaron y dividen en tres grupos, 
actividades en el área de ciencias, actividades del área de matemáticas y actividades del área de 
lenguaje, a continuación se describen cada una de ellas: 
 Actividades del área de Ciencias 
 Actividad 1: Mirando, mirando voy conociendo mi cuerpo y lo que hay por dentro. 
 Actividad 2: Experimentando y jugando conozco mi cuerpo. 
 Actividad 3: Adivina adivinador el animal pertenece. 
 Actividad 4: Adelante prueba tus conocimientos. 
 Actividades del área de matemáticas 
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 Actividad 1: Colorea y descubre los números primos. 
 Actividad 2: Cuidado boom. 
 Actividad 3: A jugar. 
 Actividad 4: Adelante prueba tus conocimientos. 
 Actividades del área de Lenguaje 
 Actividad 1: Qué género ganará. 
 Actividad 2: Escalando voy construyendo leyendas y mitos. 
 Actividad 3: Piérdete en el conocimiento de las letras. 
 Actividad 4: Adelante prueba tus conocimientos. 
5.11.2. Sugerencias Metodológicas  
Inicialmente a cada estudiante se le hará entrega de la guía para el desarrollo de la 
actividad, se realizará un trabajo individual y grupal según sea el caso, especificándole que 
puede hacer uso de la página WEB para consulta de conceptos cuando sea necesario. 
En el momento del trabajo individual cada estudiante afrontará la actividad motivadora, 
buscando la solución del mismo, en un segundo momento trabajaran en grupo donde socializará 
procesos y respuestas, contribuyendo a la resolución de la actividad donde la solución final sea 
un consenso grupal y creativo de cada uno de sus integrantes. El docente intervendrá cuando 
sea necesario y desarrollará rondas por el salón (Aula “juega y aprende”) en diferentes 
ocasiones. 
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5.12. ACTIVIDADES DE CIENCIAS NATURALES 
 
5.12.1. Actividad 1 ¡Mirando, Mirando Voy Conociendo Mi Cuerpo Y Lo Que Hay 
Por Dentro! 
 
 
 
 
 
 “Lectura Actividad 1” 
  
Según Alexander Oparin en su teoría “el origen de la vida  
“todo comenzó hace millones de años  a través de cuatro 
elementos básicos “Carbono, hidrogeno, nitrógeno, 
oxigeno”. 
En sus inicios la tierra estaba formada por superficies 
volcánicas activas quienes generaron una gran concentración de calor y energía interna; de igual 
manera en la atmosfera primitiva habrían grandes concentraciones de metano, amoniaco y 
nitrógeno, sustancias conocidas como el caldo primitivo, las cuales generaron lluvias 
torrenciales acompañadas de descargas eléctricas formando el primer océano, a su vez dichas 
sustancias reaccionaron entre sí, debido a las grandes concentraciones de calor y energía dando 
origen al carbono, hidrogeno y nitrógeno, las cuales reaccionan dando paso a las proteínas de 
ARN y ADN constituyendo las cianobacterias o bacterias fotosintéticas que a su vez se encargan 
de liberar oxígeno y constituyendo la capa de ozono, como medio de protección ultravioleta.  
Respondiendo 
voy aprendiendo 
y conociendo 
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Años más tarde y en la lucha incansable del ser humano del ser humano por investigar sus 
orígenes el científico Robert Hooke pudo observar por primera vez una célula a través de un 
microscopio lo cual permitió identificar que los tejidos están compuestos por células dicho 
descubrimiento fue el punto de partida para que diferentes científicos, realizaran investigaciones 
y prácticas de laboratorio hasta la actualidad, situación que ha permitido reconocer el origen y 
desarrollo de los seres vivos. 
Actualmente se puede afirmar que aquellas celdas observada por Hooke que constituidas la 
estructura de un corcho, son células y que estas son las que configuran y forman a todo ser vivo.  
Es decir las células las células se replican, formando tejidos, estos a su vez constituyen los 
órganos, los órganos sistemas y los sistemas organismos.  
También se puede afirmar que las células se encargan de todo el funcionamiento del cuerpo y 
tienen la capacidad de regenerar aquellos órganos y tejidos que presentan deterioro. 
 
1) ¿Quién fue Robert Hooke, ahora pinte su imagen? 
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2)  
 
 
 
Con las anteriores imágenes cree un fotograma, puede encontrar un ejemplo en la página WEB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Ahora arme la célula, compita con su compañero, ¿quién lo puede hacer más rápido? 
4) ¿Qué partes de la célula le llamo más la atención? 
5) Experimente:  
Materiales:  
 Fresas  
 Alcohol frio  
 Jabón en polvo  
 Toalla limpia  
 Pocillo o recipiente de plástico  
 Vaso de vidrio trasparente.  
 Cuchara de madera 
Procedimiento:  
1) Lave las fresas con el jabón en polvo, a continuación quitele las hojas. 
2) Triture las fresas hasta que le saque jugo de la trituración 
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3) Ahora coloque sobre un vaso una toalla y con esto cuele las fresas con la toalla hasta 
conseguir una pasta y obtenga el jugo. 
 
4) A continuación agregue alcohol al vaso con jugo de fresa. 
5) Observe que de la parte inferior del vaso suba una coloración blanca que es el ADN.  
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
 
En esta actividad participan 20 estudiantes de grado sexto, el desarrollo de la actividad se 
caracteriza por estudiantes alegres y motivados por la oportunidad de participar e interactuar en 
la página web observando los diferentes videos, y conceptos encontrados en la misma. En un 
segundo momento, los estudiantes se desplazan al aula una vez allí se presentaron 
inconvenientes por distorsiones sonoras muy fuertes, provocando la distracción de los 
estudiantes, superado el inconveniente se precede a desplegar los rompecabezas de las células, 
finalizado el juego de las células se da inicio al experimento del ADN, una muestra del trabajo 
realizado se visualiza en la Ilustración 4 y otras se reflejan en el anexo 3 actividad Mirando, 
mirando voy conociendo mi cuerpo y lo que hay por dentro. 
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5.12.2. Actividad 2 ¡Recorriendo mi cuerpo absorbo nutrientes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Arme mi proceso digestivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Armando la historieta la digestión aprenderá  
 
 
 
 
 
3. Construye la historia  
4. Cuéntamelo todo:  
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¡Steven es un niño de 12 años este niño desayuna pan, leche y huevos; primero mastica su 
alimento con ayuda de las glándulas salivales (trasforma en el bolo alimenticio), baja por el 
esófago las glándulas gástricas en el estómago mezclan el alimento (trasforman en el quilo), 
baja intestinos (delgado la bilis, jugo pancreático y el jugo intestinal (trasforma quilo)) pasan 
a la sangre; los residuos son expulsados intestino grueso y es expulsado por el ano! 
5. Arme el rompecabezas la digestión proceso natural.  
6. Experimentando aprenderá:  
Materiales:  
 2 bolsas plásticas 
 Agua  
 Azúcar   
 
Procedimiento:  
 A cada bolsa agréguele igual cantidad de agua y dos y tres cubos de azúcar.  
 Deje una en reposo, y la otra agítala continuamente en reposo, y la otra agítale 
continuamente. 
 Después de cierto tiempo, compare el sabor del contenido de cada bolsa.  
 
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
 
Los estudiantes de grado sexto y noveno, se encuentran bastante motivados por participar y 
realizar la actividad; se conforman los grupos de trabajo; A continuación se brinda un espacio 
de 5 minutos para que realicen la lectura alusiva a la explicación sobre la actividad. Durante el 
desarrollo, se presentaron inquietudes por parte de los estudiantes en las peguntas uno y dos, la 
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docente nuevamente pasa por los grupos conformados aclarando las dudas correspondientes a 
estos puntos, se finaliza en un ambiente agradable y ameno. 
 
Terminada esta etapa se procede a la parte didáctica: para ésta se separan los grupos y se 
conforman parejas.  Cada pareja compite entre sí, los ganadores se enfrentan entre ellos al final 
se escoge un único ganador. En esta fase los estudiantes muestran gran entusiasmo e interés por 
participar y lograr armar el rompecabezas en el menor tiempo posible. El interés mostrado por 
los estudiantes en participar con los juegos es muy elevado, dando como resultado grandes 
avances en la comprensión de los conceptos, concluimos que el trabajo en equipo facilita el 
proceso de aprendizaje, cada estudiante, una muestra del trabajo realizado se visualiza en la 
Ilustración 5 y otras se reflejan en el anexo 4 actividad Mirando, mirando voy conociendo mi 
cuerpo y lo que hay por dentro. 
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5.12.3. Actividad 3 ¿Y dónde está el aire? 
 
La familia miranda  
La familia miranda está constituida por papá, mamá, hijos, tíos, abuelos. Esta familia vive en 
el cuerpo humano su casa son los pulmones.  
Sus abuelos la nariz estan pendiente de que el aire entre correctamente; sus tios la faringe, 
laringe, y traquea permiten el paso del aire a los pulmones y la familia miranda los bronquios 
sus papas son los que conducen el oxigeno a los bronquiolos los hijitos estos los llevan a los 
alveolos los hijos mas grandes que realizan el intercambio de gases en el cuerpo. Todo ellos 
viven en su gran mansio los pulmones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Represente con dibujos y colore  lo que esta sucediendo en la historia. 
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Imagén59  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13. Leamos la historieta de la mitocondria y conoscamos su historia. 
 
 
 
coloree la mitocondria 
 
 
 
 
 
                                            
59 Imagen tomada de https://adultavila.files.wordpress.com/2011/04/libro-cc3b3mics.pdf 
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14. Arme el juego del rompecabezas del sistema respiratorio registremos el tiempo quien 
termina primero. 
15. Experimentando voy 
Materiales: 
 Botella de dos litros y medio 
 Plastilina panuelo blanco 
 Agua  
 Cigarrillo  
 Platon de pastico 
Procedimiento: 
1. Llene la botella con agua, cubra el hueco inferior para que no se salga el agua (puede utilizar 
plastilina) con la plastilina sobrante haga una tapa (en el centro se debe colocar un cigarrillo), 
observe la figura: 
2. Encienda el cigarrillo, tome el recipiente plastico, quite el tapon de la parte inferior de la 
botella (recuerde que el cigarrillo encendera en el momento que quite el tapon inferior). 
3. Cuando el cigarrillo se termine, coloque nuevamente el tapon de plastilina. 
4. Retire el tapon con el cigarrillo (el gas no sale de la botella) coloque un pañuelo sobre la 
boquilla de la botella y amarrelo con un caucho, quite el tapon de la parte inferior y ponga 
su dedo. 
5. Sople con la boca en el hueco de la parte inferior de la botella de manera que el gas de 
cigarrillo salga a través del pañuelo, una vez terminado el gas, saquele totalmente el agua a 
la botella, quitele el pañuelo ¡que paso!   
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
 
Se realiza por parte de los estudiantes lectura sobre la actividad, en los grupos conformados 
previamente. Terminada la socialización por cada grupo se procede a dar inicio, realizan la 
primera lectura de la actividad “la familia  miranda” terminada esta,  la representan con un 
dibujo. En cuanto a la segunda lectura “la mitocondria” los estudiantes proceden a leer 
cuidadosamente y finalizan coloreando la mitocondria. En la tercera fase los estudiantes 
interactúan con el rompecabezas, una vez más los estudiantes se observan muy alegres y 
motivados por participar en la actividad, una muestra del trabajo realizado se visualiza en la 
Ilustración 6 y otras se reflejan en el anexo 5 actividad Mirando, mirando voy conociendo mi 
cuerpo y lo que hay por dentro. 
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5.8. ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS 
 
5.8.1. Actividad 5  “La Criba De Eratóstenes” 
 
“Un número primo es un número entero mayor que cero, que tiene exactamente dos divisores 
positivos. También se puede definir como aquel número entero positivo que no puede expresarse 
como producto de dos números enteros positivos más pequeños que él, o bien, como producto 
de dos enteros positivos de más de una forma. Conviene observar que con cualquiera de las 
definiciones el 1 queda excluido del conjunto de los números primos”60. 
Ahora le será entregado el juego de la criba de Eratóstenes61 para poder desarrollar la actividad 
siga las siguientes instrucciones: 
 
 
 
 
 
 
                                            
60 Wikipedia, (2015), Definición número primo, Recuperable el 11 de octubre de 2014 de la URL: 
http://mimosa.pntic.mec.es/jgomez53/matema/conocer/primos.htm  
61 Numeros primos, (2015), Recuperable el 15 de 01 de 2015, de la URL: 
http://www.sectormatematica.cl/contenidos/primos.htm 
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a. Ubíquese en el número dos, deje el número dos sin fichas, a continuación coloque 
una ficha de color azul a todos los múltiplos del número dos. 
 
 
 
 
 
b. ¿Cuál es el primer número siguiente que quedo sin fichas?, ahora repita el proceso, 
coloque una ficha de color verde a todos sus múltiplos. 
c. ¿Cuál es el siguiente número que queda sin fichas? Igualmente ahora repita el 
proceso, coloque una ficha de color verde a todos sus múltiplos. 
1. Así continuamos, cuando lleguemos a un número que no tiene fichas colocamos una 
ficha de un color no utilizado a todos sus múltiplos. 
2. ¿Cuáles números han quedado fichas? 
3. Busque características en común que posean los números que están sin fichas, como se 
llaman estos números. 
4. Busque características en común que posean los números que tienen fichas, como se 
llaman estos números. 
5. Si se construye una criba hasta el número 150 y no sólo hasta el número 100, ¿cuál sería 
el primer número que queda sin colorear después del número 100? 
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
 
Da inicio la actividad con la entrega de las guías de trabajo, se les pide que organicen los grupos, 
y se socializa la explicación, a continuación a cada grupo se le entrega el material didáctico y 
da comienzo el trabajo grupal. Los equipos de trabajo comienzan a desarrollar la actividad, se 
muestran gran entusiasmo, alegres y motivados, durante el desarrollo de la actividad muestran 
gran comprensión por él objetivo planteado. 
Una muestra del trabajo realizado se visualiza en la Ilustración 7 y otras se reflejan en el anexo 
6 actividades de la criba de Eratóstenes. 
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5.8.2. Actividad 6  “Las Regletas De Cuisenaire” 
 
 
 
 
 
El trabajo con estas regletas ayuda a fortalecer conocimientos en los estudiantes sobre 
Se fortalece el concepto de mínimo común múltiplo (mcm) y máximo común divisor (mcd), (para 
hallar el mcm se forman dos “segmentos” colocando una tras otras regletas del mismo color 
hasta que los segmentos formados sean de la misma longitud). 
1)  A través de las regletas Cuisenaire desarrolle los siguientes problemas.  
a. Sumar:  
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b. Multiplicar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Colocando las regletas apropiadas halla el mínimo común múltiplo entre los números 
 
 
 
 
d. A través de la colocación de diferentes regletas halla el mínimo común múltiplo entre 
los números  
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e. A través de la colocación de diferentes regletas halla el mínimo común múltiplo entre 
los números 6, 9 y 3. 
 
 
 
 
 
f. Si tiene una pieza rectangular de 20cm de largo y 12cm de ancho, ¿será posible recubrirla 
con baldosas cuadradas, de tal forma que no se tenga que recortar ninguna baldosa? 
Explique la respuesta. 
g.  Si tiene una pieza rectangular de 12cm de largo y 9 cm de ancho, ¿será posible recubrirla 
con baldosas cuadradas, de tal forma que no se tenga que recortar ninguna baldosa? 
Explique la respuesta. 
 
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD  
 
Para la realización de esta actividad los estudiantes forman equipos de trabajo, una vez 
organizados, la docente realiza la explicación de la actividad; posterior a esto, se les da cinco 
minutos de la clase para que socialicen el procedimiento, terminada esto da comienzo la 
actividad. 
Los estudiantes responden las preguntas, presentan gran entusiasmo, interés y entendimiento en 
la actividad. La mayoría de los estudiantes responde de forma acertada, se genera satisfacción 
en la docente con la implementación de esta herramienta, algunos estudiantes mostraron al 
principio un poco de nerviosismo pero en el trascurso de desarrollo de la actividad se mostraron 
alegres y comprendieron con facilidad cómo funcionan las regletas, Una muestra del trabajo 
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realizado se visualiza en la Ilustración 8 y otras se reflejan en el anexo 6 actividades de la criba 
de Eratóstenes. 
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5.9.ACTIVIDADES DE ESPAÑOL 
 
5.9.1. Actividad 8  “Escalando la ortografía” 
El objetivo de la presente actividad es desarrollar por medio de este juego que el estudiante 
aprenda y repase reglas ortográficas. 
Hacer del repaso un momento agradable en donde el 100% de los estudiantes adquieran el 
aprendizaje de manera lúdica. 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación describimos brevemente la historia sobre  la escalera “es una versión para niños 
del antiguo juego de mesa de la India, Serpientes y escaleras (Snakes and Ladder). Este juego 
se ha convertido en un clásico para los estudiantes. Las escaleras es uno de los primeros juegos 
de mesa que por lo general los padres adquieren para sus hijos.. El tablero ha sufrido cambios 
desde la primera vez que Miltron Bradley lo publicó en el 1952. El tablero actual es más 
colorido y los dibujos apelan más a los niños pequeños. Existen en el mercado versiones basada 
en personajes infantiles como: Elmo y Dora la exploradora, etc” 
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Indicaciones: el juego tiene un tablero en donde van a encontrar en orden unos números la idea 
es lanzar el dado y hacer llevar las fichas hasta el número 100, los participantes tienen que 
atravesar  por una serie de retos como os toboganes y las escaleras, cada, vez que llegue a la 
escalera se puede subir por allí en la nube hay un  número este número corresponde a la pregunta, 
las preguntas están en la caja de la escalera sin contestar la idea es que el moderador realizarla 
pregunta y si la respuesta no es baja la escalera y cede el turno a otro compañero. 
 
REGLAS DEL JUEGO: Este juego está diseñado para 5 estudiantes. Deben escoger un 
moderador quien tendrá a cargo las hojas blancas de preguntas y respuestas y quién cumplirá la 
labor de hacer las preguntas y decir si contestaron bien o mal. El primero en llegar será el 
ganador. Cada estudiante cuenta con 1 minuto para contestar si no lo hace automáticamente 
pierde su turno, la persona encargada de controlar el tiempo de cada pregunta será el moderador. 
A continuación describimos las preguntas: 
¿Cuándo usamos los puntos suspensivos? 
¿Cuándo se usa la raya? 
¿Para qué se usan las comillas? 
¿Cuándo se usan los signos de interrogación? 
¿Nombra un uso de las mayúsculas? 
¿Por qué las palabras. Cumbia y  trompo  se escriben con m? 
¿Cuándo usamos la X? 
¿Por qué la palabra Belleza se escribe con B? 
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¿Por qué la palabra lava se escribe con V? 
¿Por qué la palabra geología se escribe con g? 
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
 
En esta actividad participan 20 estudiantes de grado sexto, se inicia con la lectura de las reglas 
del juego, se brinda la respectiva explicación; una vez terminado esto, comenzaron con el 
desarrollo de la actividad. Se observó a los estudiantes entusiasmados con el juego, participaron 
de manera alegre en la actividad, también, hubo participación de la docente orientadora de la 
institución, está se vinculó para observar el desarrollo de la actividad por parte  de los estudiantes 
participantes.  
En el momento de dar solución a las preguntas presentes en el juego los alumnos se mostraron 
impacientes por respóndelas, mostraron algunas dudas sobre el tema, al respecto se aclararon 
con una lectura enfatizada en la temática, finalizada la lectura los estudiantes procedieron a dar 
las respuestas a las preguntas; en ningún momento mostraron apatía por el trabajo propuesto, 
una muestra del trabajo realizado se visualiza en la Ilustración 9 y otras se reflejan en el anexo 
7 actividad escalando la ortografía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 3: Desarrollo actividad pistas de oraciones 
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5.9.2. Actividad 9  “juego de la ruta de las palabras y sus funciones” 
El objetivo de la presente actividad es que el estudiante por medio de este juego pueda adquirir 
o repasar temas gramaticales que ha visto durante gran parte de su proceso académico. Este 
juego tiene la capacidad de hacer que el estudiante refuerce temas gramaticales que le van a 
permitir llegar a la meta y ser campeón. 
INDICACIONES. 
El juego tiene un tablero, cinco fichas y un dado, en orden los estudiantes lanzaran el dado  e 
iniciaran un recorrido que tiene retos de preguntas en donde si el estudiante contesta 
correctamente podrá llegar a la meta. 
REGLAS DEL JUEGO. 
Los estudiantes se deben reunir de a cinco. 
Alistan un dado y un papel  para contestar las preguntas. 
Por turnos tiran el dado y avanza el número de casillas que este indique. 
Si se equivocan, o no pueden responder, pierden el turno. 
 
Se organizan los grupos de trabajo con los estudiantes, al igual que en días anteriores se realiza 
una lectura general de las reglas. Los estudiantes se muestran bastante motivados e interesados, 
se resaltan algunas preguntas hechas por los estudiantes, ¿Por qué no lo hacen los demás 
compañeros de los cursos? ¿Por qué no lo podemos hacer en las clases de español con todos los 
compañeros?, esto es de gran interés, desean compartir esta experiencia con los demás 
compañeros. 
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2.5.8. Actividad 10  “pistas de oraciones” 
El objetivo de la presente actividad es aprender, comprender o repasar las diferentes clases de 
oraciones con ayuda de un juego divertido como es la pista automovilística. 
Tenemos un cartón en el cual esta dibujado una pista automovilística, en ella los estudiantes 
competirán atravesando una serie de obstáculos que le piden pasar si no se contesta muy bien o 
se da el ejemplo de las clases de oración que se pide. 
INDICACIONES. 
Cada casilla tiene una pregunta que se debe contestar de manera inmediata y positiva si la 
respuesta es correcta continuara la carrera de lo contrario cede al turno al siguiente estudiante y 
así sucesivamente, hasta llegar a la meta. 
REGLAS DEL JUEGO. 
1. La carrera está diseñada para cinco participantes. 
2. El estudiante debe construir oraciones que se indican en cada paso y escribir en una hoja 
la oración que se pide. 
3. Ganará quien lo haga en el menor tiempo posible. 
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 
A parte de los estudiantes seleccionados para participar en esta actividad diversos estudiantes 
de grado noveno y otros de grado sexto mostraron interés por participar. La temática se 
desarrolló en dos días diferentes. Día uno: Se les entrega un juego (pista de oraciones) a cada 
grupo, a continuación un estudiante integrante de cada grupo realiza la lectura de las normas del 
juego, brindando un espacio de 5 minutos para que comentaran aspectos o dudas sobre la 
actividad. Los estudiantes en esta actividad se mostraron más motivados y entusiasmados con 
el juego realizado. Cada grupo de estudiantes propuso que los ganadores se enfrentaran entre sí, 
para saber quién era el estudiante con mejor ortografía, esto generó una gran expectativa entre 
ellos, aumentado la motivación por el desarrollo de la actividad.  
Día dos: Esta segunda etapa se realizó con los estudiantes que no habían participado y se integró 
a nuevos participantes. Los estudiantes se muestran entusiasmados por realizar el juego (pista 
de oraciones), se escoge un estudiante de cada grupo para que lea las reglas del juego y se brinda 
el espacio para que discutan aspecto o dudas, terminado el espacio se procede a iniciar con el 
juego, los estudiantes se muestran interesados y motivados por iniciar.  
Tanto en el día uno como en el dos, las preguntas son resueltas con gran interés por parte de los 
estudiantes, está actividad se caracteriza por la alegría de los estudiantes al desarrollarla, una 
muestra del trabajo realizado se visualiza en la Ilustración 10 y otras se reflejan en el anexo 7 
actividad pista de oraciones. 
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5.10. Valoración de los resultados obtenidos de las actividades planteadas. 
Se utilizó técnicas de nivel empírico como la observación de grupo en el desarrollo de 
actividades, en el avance de los diferentes tipos de pensamiento y a su vez en el análisis de los 
comentarios de los estudiantes se logró constatar resultados satisfactorios. También se realizó 
una valoración tanto cualitativa como cuantitativa de cada una de las actividades que 
desarrollaron los alumnos de forma individual y por los equipos de trabajo. 
Las actividades impactaron positivamente a los estudiantes los cuales se notaron durante todos 
los procesos de aplicación entusiasmados y dispuestos aprender. Durante el desarrollo de las 
actividades varios estudiantes planteaban soluciones innovadoras que sorprendían al docente, 
así mismo los estudiantes que presentaban dificultades en la solución de los problemas se 
encontraban motivados por desarrollar el problema y así superar la dificultad presentada al 
momento del desarrollo de la actividad. 
Para analizar el impacto de las actividades en los estudiantes se tiene presente los diferentes 
resultados de las encuestas realizadas entre los estudiantes, cuyos resultados confirman el éxito 
de las actividades en cada equipo de trabajo y a si mismo de forma individual, se logra constatar 
que este tipo de actividades es muy importante para lograr la motivación y el desarrollo de 
competencias de todo tipo. 
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Análisis Encuesta Satisfacción 
Análisis de la pregunta 1: 
 
 
Tabla 15 Pregunta 1, encuesta 
 
Teniendo en cuenta el grafico anterior se puede evidenciar que él 100% del total de estudiantes 
encuestados está de acuerdo que este tipo de actividades desarrolla una gran motivación por 
aprender. 
1. Análisis de la pregunta 2: 
 
Tabla 16 Pregunta 2, encuesta 
 
 
Calificación 1
Calificación 2
Calificación 3
Calificación 4
Calificación 5
Calificación 1
0% Calificación 2
0%
Calificación 3
0%
Calificación 4
20%
Calificació
n 5
80%
Pregunta 2
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Teniendo en cuenta la información suministrada por el diagrama se puede analizar que el 20% 
de los estudiantes encuestados dan una nota de 4, afirmando que este tipo de actividades si 
mejorarían su rendimiento académico en las diferentes asignaturas; mientras que el restante 80% 
colocan una nota de 5. Esta situación refleja que en su mayoría los estudiantes mantienen que 
estas actividades mejorarían su rendimiento académico. 
2. Análisis de la pregunta 3: 
 
 
Tabla 17: Pregunta 3, encuesta 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se puede afirmar que él 14% de los estudiantes 
reconocen que las actividades no representaron un reto para ellos, el 22% responden que las 
actividades representaron un leve reto para ellos, el 43%, respondieron que las actividades 
fueron un reto, mientras que el 21% de los estudiantes aseguran que las actividades fueron 
verdadero desafío para ellos. Análisis de la pregunta 4: 
Calificación 1
0%
Calificación 2
14%
Calificación 3
22%
Calificación 4
43%
Calificación 5
21%
Pregunta 3
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Tabla 18: Pregunta 4, encuesta 
Analizando las respuestas obtenidas en esta pregunta se puede evidenciar que el 8% tuvo alguna 
dificultad al desarrollar la actividad, el 27% no contesto de forma natural, el 19% presento un 
promedio del 50% de facilidad al desarrollo de la actividad, el 37% presento facilidad,  mientras 
que el 9% tuvo gran facilidad en la comprensión y desarrollo de las preguntas. 
3. Análisis de la pregunta 5: 
 
Tabla 19: Pregunta 5, encuesta 
Calificación 1
8%
Calificación 2
27%
Calificación 3
19%
Calificación 4
37%
Calificación 5
9%
Pregunta 4
Calificación 1
47%Calificación 2
50%
Calificación 3
3% Calificación 4
0%
Calificación 5
0%
Pregunta 5
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Teniendo en cuenta lo registrado en dicho grafico el 47% de los estudiantes manifiestan la no 
intención de deserción y el gusto por asistir a la institución, el 50% de los estudiantes se 
encuentran muy motivados y han cambio su intención de deserción, por otro lado se ve con 
preocupación que él 5% restante ha considerado desistir de dicho proceso académico y 
abandonar las aulas de clase; situación que en ninguno de los casos es favorable para el 
desarrollo institucional y mucho menos para el desarrollo exitoso de la comunidad. 
 
Conclusión: Se concluye que el avance es satisfactorio con los estudiantes con tendencia a la 
deserción escolar, muchos de ellos se encuentran interesados y motivados en la institución 
educativa la Magdalena, es importante continuar con estas actividades, y detectar a tiempo a los 
estudiantes en riesgo de abandono escolar. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
El proceso de investigación para diseñar un plan de gestión temprana para mejorar la retención 
de estudiantes en la Institución Educativa la Magdalena por medio de la adaptación del modelo 
de deserción de Vicent Tinto de educación superior a educación media y básica, a través de 
actividades motivadoras para fortalecer su  potencial académico, actividades que fueron 
diseñadas y aplicadas teniendo presente las atribuciones personales de cada estudiante que 
participo, así mismo, se buscó una integración social y académica de todos los participantes con 
el objetivo de mejorar su rendimiento académico proponiendo a los estudiantes una meta 
académica y compromiso individual, permitiendo destacar algunos elementos que resultan 
determinantes en el logro de los objetivos de éste trabajo, ellos son: 
 Dados los diferentes planteamientos vistos en las diferentes investigaciones, en donde se 
precisan varias sobre la deserción escolar, se requiere diseñar actividades diferentes a las 
acostumbradas por el docente las cuales deben tener como objetivo la motivación, además 
estas deben mejorar la integración social y académica por parte de los estudiantes. Sin 
embargo, estas actividades deben presentar un grado de complejidad que vaya variando de 
un nivel básico que ejerce confianza, a un nivel algo más complejo que estimule y confronte 
al estudiante, donde se genere cierto nivel de tensión no al punto de rendirse sino que 
encamine sus esfuerzos en la consecución de respuestas claras y satisfactorias, haciendo 
uso de su imaginación y pensamiento creativo.  
 La investigación resalta la importancia de detectar los factores que conlleven a la institución 
a retener a los estudiantes, con el propósito de obtener mejores resultados al aplicar el 
modelo de gestión temprana propuesto en la presente investigación. 
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 Es importante para investigación determinar los diferentes antecedentes de los estudiantes, 
tanto académicos, sociales y familiares para proponer un plan gestión temprana más 
adecuado a las necesidades de los estudiantes.  
La aplicación de este plan de gestión temprana en la Institución Educativa la Magdalena 
permitió motivar y desarrollar habilidades y competencias en los estudiantes, se logró generar y 
estimular su auto-concepto y auto-confianza, así como la determinación de que el aprendizaje 
es divertido, efectos que se pueden sustentar con los resultados de los estudiantes en las área de 
ciencias, lenguaje y matemáticas durante el segundo y tercer periodo académico, tiempo de 
duración de la aplicación de las actividades, además en la encuesta final anexo 2, donde se pudo 
constatar que el índice de posible deserción escolar por parte de los estudiantes disminuyo 
considerablemente.  
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RECOMENDACIONES 
La implementación de la presente investigación y con ello de las actividades propuestas en los 
estudiantes de la Institución Educativa la Magdalena requiere considerar y poner en práctica las 
recomendaciones siguientes, para optimizar el proceso investigativo y los resultados obtenidos: 
 Realizar una revisión minuciosa a la profundidad y dificultad de cada una de las actividades 
a realizar con los estudiantes, ya que tres actividades de la presente investigación resultaron 
confusas, generando desmotivación en ellos, lo que conlleva a resaltar la importancia de que 
cada uno de los problemas propuestos a los estudiantes debe ser claro para su fácil 
comprensión. 
 Continuar implementado el modelo plan de gestión temprana de la presente investigación 
en la Institución Educativa La Magdalena, basándolo en la búsqueda de lograr altos índices 
de motivación hacia el aprendizaje, evitando posibles deserciones, además, la necesidad de 
llevar un seguimiento constante a los estudiantes con instrumentos como encuestas para 
monitorear a los posibles estudiantes en riesgo de deserción para adelantar con ellos 
actividades motivadoras que sean de su agrado, creando un ambiente adecuado para el 
aprendizaje. 
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Anexo 1 “Encuesta a Estudiantes” 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LA MAGDALENA  
ENCUESTAS A ESTUDIANTES    
Querido estudiante el objetivo de la siguiente encuesta, es conocer las causas dadas en la 
institución sobre la deserción. Por lo tanto solicito diligenciarla a conciencia. 
Marque con una (X). 
6.  Cuál de las siguientes asignaturas se le dificulta 
Ciencias naturales Dificulta  No se le dificulta  
Educación física   
Ciencias sociales   
Español     
Informática   
Artística   
Religión   
Ingles   
Matemáticas   
Lecto escritura   
Filosofía   
Economía   
 
7. La relación que mantiene con sus compañeros 
 Excelente Buena  Regular  Mala  
Compañeros de clase     
 
 
8. Recibe acompañamiento de los padres y acudientes en el desarrollo de las actividades 
como  
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 Si No 
Tareas   
Trabajos   
Talleres   
Laboratorios   
 
9. Asiste a la institución con   
 Si No 
útiles   
uniforme completo   
buenas condiciones   
 
10. Ha considerado abandonar los estudios escolares 
 Si No 
Básica (sexto – noveno)   
Media (decimo – once )   
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Anexo 2: Encuesta de Satisfacción 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL LA MAGDALENA  
ENCUESTAS A ESTUDIANTES  
   
Apreciado estudiante, una vez terminada la actividad de su experiencia como participante, 
responda las siguientes preguntas de 1 a 5, siendo cinco (5) la mayor calificación y uno (1) la 
menor calificación. 
1.  
¿Considera usted que la actividad desarrollada genera una 
mejor motivación por aprender? 
1 2 3 4 5 
      
2.  
¿Cree usted que su desempeño en las diferentes asignaturas 
mejoraría si estas actividades se repitieran con frecuencia?  
1 2 3 4 5 
      
3.  
¿Las actividades propuestas constituyeron un reto para usted? 1 2 3 4 5 
      
4.  
¿Se sintió usted motivado a desarrollar las actividades de forma 
natural y autónoma? 
1 2 3 4 5 
      
5.  
¿Con este tipo de actividades considera usted abandonar sus 
estudios académicos? 
1 2 3 4 5 
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Anexo 3 Evidencias Actividad Número uno de Ciencias Naturales 
 
Ilustración 5, Actividad 1 de Ciencias  
 
Ilustración 6, Actividad 1 de Ciencias  
 
Ilustración 7, Actividad 1 de Ciencias  
 
Ilustración 8, Actividad de Ciencias  
 
Ilustración 9, Actividad 1 de Ciencias  
 
Ilustración 10, Actividad 1 de Ciencias  
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Anexo 4 Evidencias Actividad Número Dos de Ciencias Naturales 
 
Ilustración 11, Actividad 2 de Ciencias 
 
Ilustración 12, Actividad 2 de Ciencias 
 
Ilustración 13, Actividad 2 de Ciencias 
 
Ilustración 14, Actividad 2 de Ciencias 
 
Ilustración 15, Actividad 2 de Ciencias 
 
Ilustración 16, Actividad 2 de Ciencias 
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Anexo 5 Evidencias Actividad Número Tres de Ciencias Naturales 
 
Ilustración 17, Actividad 3 de Ciencias 
 
Ilustración 18, Actividad 3 de Ciencias 
 
Ilustración 19, Actividad 3 de Ciencias 
 
Ilustración 20, Actividad 3 de Ciencias 
 
Ilustración 21, Actividad 3 de Ciencias 
 
Ilustración 22, Actividad 3 de Ciencias 
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Anexo 6 Actividades de matemáticas 
  
  
Ilustración 23: Estudiantes desarrollando la actividad de 
matemáticas 
Ilustración 24: Estudiantes desarrollando la actividad de 
matemáticas 
Ilustración 25: Estudiantes desarrollando la actividad de 
matemáticas 
Ilustración 26: Estudiantes desarrollando la actividad de 
matemáticas 
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Anexo 7 Evidencias Actividades de Español  
  
Ilustración 27: Estudiantes desarrollando la actividad de 
español 
Ilustración 28: Estudiantes desarrollando la actividad de 
español 
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Ilustración 29: Estudiantes desarrollando la actividad de 
español 
Ilustración 30: Estudiantes desarrollando la actividad de 
español 
Ilustración 31: Estudiantes desarrollando la actividad de 
español 
Ilustración 32: Estudiantes desarrollando la actividad de 
español 
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Ilustración 33: Estudiantes desarrollando la actividad 
de español 
 
Ilustración 34: Estudiantes desarrollando la actividad 
de español 
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Anexo 8, Permiso de la Institución para aplicar la investigación 
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Anexo 9 Permisos De Los Padres 
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Anexo 10 Permiso Padres 
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